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ERRATAS
Pagina 12, tercer párrafo, 4a.línea:
Dice: "... la tasa de crecimiento economico regional. 
Debe decir: "... el crecimiento económico regional ..
Página 17, Cuadro 3:
El subtítulo del cuadro dice "Población ocupada"
Debe decir "Población económicamente activa total"
Página 41, Gráfico 7:
La tasa neta de migración de la provincia de Quillota tiene para el año 1982 un 
valor de 0.7 por mil; debe ser -0.7 por mil (ver Tabla 2).
Página 46, segundo párrafo, 4a. línea:
Dice: "... resto de las provincias, los no migrantes se ocupan en menor grado..." 
Debe decir : "... resto de las provincias los no migrantes se ocupan en mayor grado.
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m i g r a t o r i o s  y l a  d i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l  d e  l a  p o b l a c i ó n .  S i n  
s i f i b - í r g o ,  e l  a n á l i s i s  d e  s u s  c a u s a s  y c o n s e c u e n c  i  a s  d e p e n d e  d e l  
e n - f o q u e  t e ó r i c o  q u e  s e  a d o p t e .  E s t o  n a  l l e v a d o  i n c l u s o  a  
d i s c u s i o n e s  r e s p e c t a  a  l a  c o n s t r u c c i ó n  m i s m a  d e l  c o n c e p t o  
■ ' m i g r a c i ó n "  y  - e n  c o n s e c u e n c i a -  a l  s i g n i f i c a d o  d e l  f e n ó m e n o ^ .
E s t o s  e n f o q u e s  - q u e  h a n  s i d o  e l a b o r a d o s  
t a r ¡ t o  p a r a  t i p o s  d e  m o v i m i e n t o s  e s p e c í f i c o s ,  c o n t e x t o s
p a r t i c u l a r e s  o  c o n  i n t e n c i o n e s  d e  e x p l i c a c i o n e s  g l o b a l e s -  s e  h a n  
c a r a c t e r i  s a d o  p o r  p o n e r  d e  r e l i e v e  d i s t i n t a s  i n s t a n c i a s  o  n i v e l e s  
d e  a n á l i s i s  d e l  f e n ó m e n o  mi  g r a t a r  i  o .
A l g u n o s  d e  e l l o s  s e  h a n  c e n t r a d o  e n  I o s  
c a m b i o s  e s t r u c t u r a l e s  d e  l a s  s o c i e d a d e s ,  p r o d u c i d o s  p o r  s i  p r o c e s o  
d e  i n d u s t r i  a l  i z a c i ó n . D i c h o  p r o c e s o  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  l a
c o f í c e n t - a c i  ó n  e s p a c i a l  d e  l a  a c t i v i d a d  i n d u s t r i a l  ,  q u e  p e r m i t e  e l  
USD d e  u n a  m i s m a  i  n  f  r  a e s t  r  u c  t u r a  d e  s e r v i  c í o s  e s p e c i a l i z a d o s  y  l a  
g e n e r a c i ó n  d e  e c o n o m i  a s  e x t e r n a s ,  t e n d i e n d o  a  l a  c o n c e n t r a c i ó n  
e s p a c i a l  d e  t o d a  l a  a c t i v i d a d  e c o n ó f r i c a .  E s t o  i m p l i c a  —c o m o  l o  
s e ñ a l a  S i n g e r -  u n a  a m p l i a  t r a n s f e r e n c i a  d e  a c t i v i d a d e s  ( y  p o r  l o  
t a n t o  d e  p e r s o n a s )  d a i  c a m p o  a  l a s  c i u d a d e s .  E n  e s t e  c o n t e x t o ,  l a s
^ V A I N E R ,  C a r l o s .  ' ' ' T r a b a i h o ,  E s p a c o  e  E s t a d o :  Q u e s t i o n a n d o  a
q u e s t a o  m i g r a t d r i  a " . P r o g r a m a  d e  P ó s —g r a d u a c a o  em 
FT a n e j a m e n t o  u r b a n o  e  r e g i o n a l .  U n i v e r s i d a d  F e d e r a l  d e  R i o  d e  
J a n e i r o .  R i o  d e  J a n e i r o ,  J u l i o  1 9 S 4 .
s T i i g r a c i  e n e s  i n t e r n a s  n o  p a r e c e n  s e r  m á s  q u e  u n  i i i e r o  m e c a n i síTíq d e  
r e d i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l  d e  l a  p o b l a c i ó n ,  q u e  s e  a d a p t a ,  e n  ú i t i f n o  
a n á l i s i s ,  a  l a  r e o r g a n i z a c i ó n  e s p a c i a l  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  
s e : o n ó f r d  c a s .  ®
u t ^ ^ o s  e n f o q u e s  s e  h a n  p r e o c u p a d o  d e  l a
1 o n a l  i d ' d: a d e c i  a i  o n .  n d : i  v i  d o . < i n c o r p o r a n d o  a l
. - • e c o n G c  i  03 e n t o  d s  f a c t o r e s  d e  e r p u i s i á n  y a t r a c c i ó n  d e  i  a s  á r e a s ,  
l a s  c o n d i c i o n e s  s o c i a l e s ,  c u l t u r a l e s  y s u b j e t i v a s  e n  l a s  q u e  
d i c l i o s  f a c t o r  e s  o p e r a n  t a n t o  e n  l o s  i L i g a r ' e s  a e  o r i g e n  c o m o  d e  
d e s t i r; o ,
Uos esZi.idios más oescr i pt i vos, por su 
:ti vo de i a migración respecto a 
ati-“iDiitos tales coma el aere, edad, rrivei de iristrucciOn y
' ~ a . f  c r . C r ^ r  r  r  C  . : : i  1 - .  t r - i _  O í  í  O f :  i ^  C  a . S  - j  e  - r .  O ' o  1  : í  C i  r  V  1  d  t . ' .  O - S  ,  S i a P O í  a n u O S r : - '
gsner al i z ao 1 enes basadas en estudios eñiplricas real izados en 
dÍ5tintC:S cor¡ les tos espaciales.
I r . t e n t D S  d e  e x p l i c a c i ó n  o e  e s t a
s e l e c t i v i d a d  s e  e n c u e n t r a n  e n  e l  e n f o q u e  d e  l a  n i o d e r n i  z a o i  c r , , 
d o n d e  l o  "“ e l e v a n t e  e s t á  e n  l a s  mo t  i  v a c  i  o n  e s  i n d i v i d u a l e s  q u e  
p e r s i g u e n  l a  s a t i s f a c c i ó n  d e  l o g r o s  d e  m o v i l i d a d  s o c i a l ,  
r e q u  i  r  i  é n d o s e  p a r a  e l l o  d e  mov  i  i  i d a d  g e o g r á f i c a .
^ S I M G E R ,  P a u l .  ’‘H i  q r  a c  i  o n e s  i  n t e r n a s :  c o n s i  d e r a c i  o n e s  t e ó r i c a s  
s o b r e  s u  e s t u d i o ” . E n :  M i g r a c i ó n  y  D e s a r r o l l o ,  C L A C S U , ' Bu e n o s -  
A i r e s ,  1 9 7 2 ,  p p . 4 6 - 4 9 .
^ G E R H A N I , G i n o .  " A s i m i l a c i ó n  d e  m i g r a n t e s  e n  e l  m e d i o  
u r b a n o :  n o t a s  m e t o d o l ó g i c a s " .  E n ;  í i i g r a c i o e s  I n t e r n a s ,  T e o r i a ,
M é t o d o  y  f a c t o r e s  s o c i o l ó g i c o s .  C E L A D E ,  S e r i e  E
S a n t i a g o - C h i 1 e , 1 9 7 5 .
N o .  1 9 ,
E n  g e n e r a l ,  e s t o s  e n f o q u e s  a  t e o r í a s  h a n  
s i d o  c r i t i c a d a s  e n  c u a n t o  a  s u  c a p a c i d a d  d e  e ; - ; p i  i  c a c i  ó n  g l o b a l  d e l
f e n ó m e n o  m i g r a t o r i o ,  y a  s e a  p o r q u e  n o  i n c o r p o r a n  f a c t o r e s  
s s t r u c t u r a l  e s  c o m a  c o n d i c i o n a n t e s  d e  l o s  m o v i m i e n t o s  
p o b  i. a c  i  o n  a i  e s , o  p o r q u e  s e  q u e d a n  e n  m a c r o  n i v e l e s  d e  a n á l i s i s  
d e s c u i d a n d o  l o s  a s p e c t o s  s o c i e t a l e s  y l o s  a s p e c t o s  p s i c o s o c i a l  e s  
d e l  i n d i v i d u o .  E s t o  ¡ -a  l l e v a d o  a  p i a n t e a » ^  l a  n e c e s i d a d  d e  l a
n  =: e q r  a c i  d n 1 a s í, 1  s t a r  o i  a s quí f o r m a n  p a r t e  d e  u n a
, r o s i p r e i i s n s i  d r ‘ g l o b a l  d e  l a  m i g r a L
Nc  o b s t a n t e ,  e r i s t e  c o n s e n s o  r e s p e c t o  a  
l a  c o n s i  d e r a c i  d n  d e  l a  m i q r a o i ó r ' !  i n t e r n a  c o m o  p a r t e  d e l  p r ' o c s s o  
m á s  g e n e r a l  d e  t r a n s f o r m a c i ó n  s o c i D - e c o n ó m i c a  q u e  e x p e r i m e n t a  u n  
p a í s .  E n  c o n s e c u e n c i a ,  s u  e s t u d i o  d e b e  c o n t e m p l a r  l a  d i n á m i c a  d e  
l a s  e c ñ n o i T i i  a s  r e g i o n a l e s  y i o s  f a c t o r e s  c o n d i c i o n a n t e s  d e  l a
iTi i  :T: -5. a
i ,1,-  E3TRUCTÜRA P R O DUC T I VA Y M I S R A C I O N  DE LA FUERZA DE T R A B A J O . -
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P u e s t o  q u e  l a  m i g r a c i ó n  s e  c o n s i d a r a  c o m o  u n  
p r o c e s o  d e  r e d i  s t r i b u c i á n  d e  l a  p o b l a c i ó n  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a s  
o p o r t u n i d a d e s  e c o r i ó m i  c a s  —c o m o  e l  e m p l e o  y l o s  n i v e l e s  d e  v i d a -  
i m p e r a n t e s  e n  i a s  r e g i o n e s ,  y d a d o  q u e  l o s  e s t u d i o s  r e s p e c t o  a  l o s
^ A R G U E L L O ,  O r n a r .  ” M i g r a c i o n e s :  U n i v e r s o  t e ó r i c o  y  o b j e t o s  d e  
i n v e s t i g a c i o n e s ” . E n ; N o t a s  d e  P o b l a c i ó n ,  A ñ o  I X ,
C E L A D E , A b r i l  1 9 3 1 ,  p a g .  3 7 .
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E s t a s  d i f e r e n c i a s  e n  l o s  r a s g o s  e s t r u c t u r a l  e s  
d e  l a s  u n i d a d e s  e s p a c i a l e s  l l e v a r í a n  a  g u e  l a  d e m a n d a  d e  t r a D a j o  
t i e r i d a  a  s e r  m a s  a l t a  ers e l  c e n t r o ,  l o  q u e  h a c e  s u p o n e r  q u e  " ' l o s
t  e n d e r  i  a n  a  d  i  r  i  g  i  r  e e1 1 u  j  u  3  íí! i  g  r  a  t  ci r i  o  s
Cíe-aue i  d  1=> ci P tr d  r> fíid'a e s p e c i a l  i z a d a a q u e l l a s  r e g i o n e s  d a
e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a  m á s  d i  v e r s i f i  c a d a , r e f o r z a n d o  e l  p a t r ó n  
p r e v i o  d e  a s e n t a m i e n t o  d e  l a  p o b l a c i ó n " ^ .
P o r  o t r o  l a d o ,  e n  e s t a s  r e g i o n e s  m á s  
d i v e r s i f i  c a d a s , e l  s e c t o r  t e r c i a r i o  j u e g a  u n  i m p o r t a n t e  p a p e l  e n  
l a  a b s o r c i ó n  d e  m a n o  d e  o b r a ,  p u e s t o  q u e  e l  p r o c e s o  d e
u r  b  as í 1 V a c  i  Lj í i H o  i i e c e a a r ' i  á m e n t e  t r a e  c o n a i g o Ui i a  l í í aycf
’RACZYNSKI D a g m a r .  " E c o n o m í a  r e g i o n a l ,  e m p l e o  y
m i g r a c i o n e s " . C I E P L A N ,  N o t a s  T é c n i c a s  N o .  1 7 .  S a n t i a g o ,  1 9 7 8 .
'ÜRl R a ú l .  " D e t e r m i n a n t e s  y  c o n s e c u e n c i a s  d e  l a
d i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l  d e  l a  p o b l a c i ó n  e n  A m é r i c a  a t i n a .  E n :  
R e d i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l  d e  l a  p o b l a c i ó n  e n  A m é r i c a  a t i n a .  
C E L A D E ,  S a n t i a g o - C h i l e  1 9 8 0 .  p p .  3 5 - 7 7 .
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i n c o r p o r a c i ó n  d e  l a  f u e r z a  l a b o r a l  e n  l a  a c t i v i d a d  i u n d u s t r i a l , 
s i n o  q u e  s o n  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  s e r v i c i o s  l a s  q u e  a b s o r b e n  l a  
m a y o r  p r o p o r c i ó n  d e  f u e r z a  d e  t r a b a j o  y a  q u e  —d a d a  s u  n a t u r a l e z a  
p r o d u c t i v a -  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  i n c o r p o r a c i ó n  d e  ¡ n a n o  d e  o b r a  
p a r e c e n  p r e s e n t a r  m e n o r e s  1 i  m i t a c i o n e s  q u e  o t r o s  s e c t o r e s ,  c o m o  e l  
i n d u s t r i a l , p o r  e j e m p l o ® .
f c . s t o s  e l e m e n t o s  p l a n t e a n  l a  n e c e s i d a d  d e  
c o n o c e r  l a s  c a . r a c c e r í s t i c a s  e c o n ó m i c a s  d e  l o s  m i g r a n t e s  y  l a s  
p r o p o r c i o n e s  e n  q u e  s e  d a n  e n  l a s  d i v e r s a s  u n i d a d e s  e s p a c i a l e s ,  
p u e s t o  q u e  l a  e s t r u c t u r a  o c u p a c i o n a l  d e  l a  p o b l a c i ó n  r e s u l t a  
i n f l u i d a  p e r  l a  m i g r a c i ó n ,  a  t r a v é s  d e l  g r a d o  e  i n s e r c i ó n  
d i f e r e n c i a l  e n  l a s  a c t i v i d a d e s  e c o n ó m i c a s  d e  l a  PEA m i g r a n t e .  D e l  
m i s m o  m o d o  q u e  l a  c o m p o s i c i ó n  d e  l a s  c o r r i e n t e s  m i g r a t o r i a s  d e  u n a  
r e g i ó n  p u e d e  r e s u l t a r  a f e c t a d a  p o r  c a m b i o s  e n  l a  e s t r u c t u r a  
p r  o d  Lic t  i  v a  d e  l a  n i  i  s m a .
E s t a s  r e l a c i o n e s  p u e d e n  s e r  a n a l i z a d a s  t a n t o  
i n t e r r e g i o n a l  c o m o  i n t r a r e g i  o n a l  m e n t e , l o  q u e  p e r m i t e  c o n o c e r  l a
; t e f  o q e n e i d a d l a  e s t r u c t u r a e c o n ó m i c a  d e l a s  u n i d a d e s
e s p a c i a l e s ,  e s p e c i a l  m e n t e  c u a n d o  é s t a s  c o r r e s p o n d e n  a  d i v i s i o n e s  
p o i í  t i  c o - a d m i  n i  s t r a t i  v a s  m a y o r e s .
®Ai  r e s p e c t o  v é a s e  " M i g r a c i ó n  i n t e r n a ,  e s t r u c t u r a  o c u p a c i o n a l  
y  m o v i l i d a d  s o c i a l  e n  M é x i c o " . P r o y e c t o  d e  I n v e s t i g a c i ó n .  
I n s t i t u t o  d e  E s t u d i o s  S o c i a l e s ,  U . N . A . M .  E l  C o l e g i o  d e  
M é x i c o ,  1 9 7 0 .  T a m b i é n  P R E A L C , “ L a  i n s e r c i ó n  d e l  m i g r a n t e  e n  e l  
m e r c a d o  d e  t r a b a j o  u r b a n o ; o b j e t i  v o s , m a r c o  t e ó r i c o  e  
h i p ó t e s i s " . D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  E m p l e o ,  L i m a - P e r ú . A b r i 1 1 9 8 2 .
a
ci 1 s t í" I b u e  1 Ól 1 
m i g r a t o r i o s * ^ .
E n  e l  c a s o  d e  C h i l e ,  d i v e r s o s  e s t a d i o s  s e  h a n  
p r e o c u p a d o  d e  d e m o s t r a r  e l  g r a d o  d e  d i s p a r i d a d  i n t e r r e g i o n a l  d e  l a  
d e  l o s  r e c u r s o s  p r o d u c t i v o s  y  d e  l o s  - f l u j o s  
S i n  i n t e n t a r  e l a b o r a r  u n  m a r c o  c o n c e p t u a l ,  e - s t a  
i n v e s t i g a c i ó n  s e  c e n t r a r á  e n  a n a l i z a r  l o s  c a m b i o s  e n  l a  e s t r u c t u r a  
p r o d u c t i v a  d e  l a  r e g i ó n  d e  V a l p a r a í s o  ( V  R e g i ó n )  y  l a  m i g r a c i ó n  d e  
l a  p o b l a c i ó n  e c o n ó m i c a m e n t e  a c t i v a  r e g i o n a l ,  d u r a n t e  e l  p e r i o d o  
1 9 7 0 - 1 9 8 2 .
1 . 2 . -  P L A N T E A r i I E N T G  D E L  F R Q B L E r i A . -
D u r a n t e  e l  p e r í o d o  1 9 7 0 - 1 9 8 2  h a n  o c u r r i d o  
i m p o r t a n t e s  t r a n s f o r m a c i o n e s  t a n t o  a  n i v e l  n a c i o n a l  c o m o  r e g i o n a l .  
P o r  u n  l a d o ,  e l  c a m b i o  d e  g o b i e r n o  e n  1 9 7 3  t r a s  c o n s i g o  u n a  
r e e s t r u c t u r a c i ó n  e c o n ó m i c a ,  i n i c i a n d o  l u e g o  u n a  r e o r g a n i z a c i ó n
i O C ^  í p o s t e r i o r m e n t e  i m p u l s a n d o  u n a  n u e v a  i n s t i t u c i o n a l  i d a d
p o i  i t i c a .
.•«
A s í ,  e l  s i s t e m a  s o c i o - e c o n ó m i c o  s e  d e s a r r o l l a  
e n  u n  e s q u e m a  d e  a p e r t u r a  a i  c o m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l , c o n  
tflxíiunacicdrí d e  t r a b a s  a d  fifi i n i s t  r a t i  v a s ,  r e d u c c i ó n  d e l  g a s t o  p  u b  1 x c  o
*^DI F I L I P P O ,  A r m a n d o ;  B R A V O ,  R o s a .  " L o s  c e n t r o s  n a c i o n a l e s  d e  
d e s a r r o l l o  y  l a s  m i g r a c i o n e s  i n t e r n a s  e n  A m é r i c a  L a t i n a :  u n  
e s t u d i o  d e  c a s o s ,  C h i l e " .  E n :  R e v i s t a  L a t i n o a m e r i c a n a  d e  
E s t u d i o s  U r b a n o  R e g i o n a l e s .  V o i .  V ,  N o .  1 4  N o v i e m b r e  1 9 7 7 . E d .  
C I D U - I P U ,  S a n t i a g o ,  C h i l e ,  p p . 6 7 - 1 0 1 .
y  d e s c e n t r a l  i z a c i ó n  f u n c i o n a l  y  t e r r i t o r i a l  d e l  a p a r a t o  p ú b l i c o  
p a r a  e l e v a r  s u  e f i c i e n c i a .
aut .. _1 _ -1 iJ  zX tbf y  i ó  Pf U c r D s r < á
n o s  a u s  s s u U r  i  u c x u  ,
Se a Q r e Q a  u n a  í íUeVa. d i  v i  s-i e n  ^^ol 1  i cc* 
l a  R e g i  o n a l  i z a c 1 ó n —  d o n d e  s e  
e s t r u c t u r a r s e  c o n s i d e r a n d o  l o s  
g e o g r á f i c Q s ,  p r o d u c t i v o s ,  d e
i n- < r c T : n i l . f  lA L .. U U r  tó  = Í=if I —, í“ -
y  f ^  d d e  cuiíp l i a i n  i c  i a t  i
d e s a r r o l l o "
ü e s s i i s  sTisns
n ú c 1 e o c o r i c e n  t  r a d o r d e  D O b l
r a z o n a b l e  aut o n o i T s i  a  e n  e i
, l a  F^eg 1 ói i üs;̂  v‘a.1 ̂ esr a i  5 0  — te-r c e r  
i ó n  d e l  p a l a  y  s e g u n d o  e n
n c i a  e c o n ó m i c a ,  d e  a c u e r d o  a l  a p o r t e  a l  F'GB n a c i o n a l -  q u e d a  
p r o v i n c i a s  q u e  l e  o t o r g a n  u n a  d i v e r s i f i c a c i ó n  
e c o n ó í T i i c a ;  s-i b i e n  s e  r e c o n o c e  l a  b e t e r o g e n e i  d a d  d e  l a  e s t r u c t u r a  
p r o d u c t i v a  i n t r a r e g i o n a l .
of o d u C i d o  Ccifnblos en
o t r o  l a d o ,  d u r a n t e  l a  ú l t i m a  d é c a d a  s e  h a n  
l a  e s t r u c t u r a  e c o n ó m i c a  d e  l a  r e g i ó n  d e
V a l p a r a í s o ,  c o n  u n a  t e n d e n c i a  h a c i a  u n a  m a y o r  t e r c i a r i z a c i ó n  d e  l a  
m i s m a .  E s t o s  c a m b i o s  s e  r e f l e j a r í a n  e n  l a s  c a r a c t e r í s t i  c a s  d e l
m e r c a d o  d e  t r a b a j o  , 
r e í a t i v o .
c o r o c u p a c i o n e s  t e r c i a r i a s en a e c e i  isD
^ • ^ D e c l a r a c i ó n  d e  P r i n c i p i o s  d e l  G o b i e r n o  d e  C h i l e .  1 9 7 4 .
p p . 2 1 - 2 2 .
^ ^ D e  a c u e r d o  a  l o s  C e n s o s  d e  P o b l a c i ó n ,  l a  r e g i ó n  p r e s e n t a  e n  
1 9 7 0  u n a  p o b l a c i ó n  d e  9 é » 5 7 8 4  h a b s .  y  1 2 1 0 0 7 7  h a b s .  e n  e l  a ñ o  1982 .
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S i  b i e n  l a  r e g i ó n  e e  h a  c a r a c t e r i z a d o  p o r  s e r  
u n o  d e  l o 5  c e n t r o s  d e  i n m i g r a c i ó n  n e t a  d e l  p a í s ,  e n  e l  ú l t i m o  
p e r í o d o  l a  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  d e  l a  m i g r a c i ó n  t o t a l  d e  l a  r e g i ó n  
h a  p r e s e n t a d o  u n a  d i s m i n u c i ó n .  S i n  e m b r a g o ,  s e  h a c e  n e c e s a r i o  
c o n o c e r  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  m i g r a c i ó n  d e  l a  - f O e r z a  d e  t r a b a j o  e n  
l o s  c o n t i n g e n t e s  m i g r a t o r i o s ,  s u p o n i e n d o  q u e  l o s  c a m b i o s  e n  l a  
e s t r u c t u r a  e c o n ó m i c a  s e  a s o c i a r í a n  c o n  c a m b i o s  e n  l a s  
c a r a c t e r í s t i  c a s  d e  o c u p a c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  e c o n ó m i c a f i ¡ e n t e  a c t i v a  
m i g r a n t e  d e  l a  r e g i ó n ,  y  e n  v a r i a c i o n e s  e n  "  e l  t i p o  y  g r a d o  d e  
i n s e r c i ó n  d e  l o s  m i g r a n t e s  e n  e l  m e r c a d o  l a b o r a l .
A  s u  v e z ,  l a  i n t e n s i d a d  d e  l a  m i g r a c i ó n  d e  l a  
- f u e r z a  d e  t r a b a j o  p r e s e n t a r í a  d i  f e r e n c i  a l  e s  a l  i n t e r i o r  d e  l a  
r e g i ó n ,  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  c a r a c t e r i s t i  c a s  d e  l a  e s t r u c t u r a  
p r o d u c t i v a  d e  l a s  p r o v i n c i a s .
1.: O B J E T I V O  D E  L A  I N V E S T I G A C I O N .
1̂1
E s t e  t r a b a j o  s e  p r o p o n e  a n a l i z a r  c ó m o  l o s  
c a m b i o s  e n  l a  e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a  r e g i o n a l  s e  r e l a c i o n a n  c o n  l a  
- f o r m a  e n  q u e  l a  P E A  m i g r a n t e  a  l a  r e g i ó n  s e  i n s e r t a  e n  l a s  
a c t i v i d a d e s  e c o n ó m i c a s ,  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  1 9 7 0 - 1 9 S 2 ;  a t e n d i e n d o  a  
s u s  d i f e r e n c i a l  e s  p o r  s e x o  y  s u  d i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l  y  s e c t o r i a l  
e n  l a  r e g i ó n  d e  V a l p a r a í s o .
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C A P I T U L O  I I . -
E V O L U C I O M  D E  L A  E S T R U C T U R A  E C O N O H I C A  Y  Q C U P A C I O N A L  D E  L A  R E G I O N  D E  
V A L P A R A I S O . P E R I O D O  1 9 7 0 - 1 9 8 2 . -
2 . 1 . -  E V O L U C I O N  D E L  P G B  R E O I O N A L .
L a  r e g i ó n  d e  V a l p a r a í s o  a u n q u e  s e  h a
c a r á c t e r  i z a d o  p o r  u n a  e c o n o m í a  d i  v e r s i - f  i c a d a , a p o r t a  e n  s u
c o n j u n t o  a p o r t a  a p r o x i m a d a m e n t e  e l  1 0 7 .  d e l  P B B  n a c i o n a l .  E s t a  
s i t u a c i ó n  s e  h a  v e r i - f i c a d o  d u r a n t e  l a  ú l t i m a  d é c a d a  p e r o  c o n  
a l g u n a s  v a r i a c i o n e s :  s e  i n c r e m e n t a  d u r a n t e  l o s  s e i s  p r i m e r o s  airíos
d e  l a  d é c a d a  d e  l o s  ' 7 0 ,  p a r a  c o m e n z a r  a  d i s m i n u i r  e n t r e  1 9 7 7 - 8 2  
( C u a d r o  1 ) , o b s e r v á n d o s e  a d e m á s ,  q u e  e n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  e n  e l  P G B  
d e l  p a í s  l a  r e g i ó n  s ó l o  e s  s u p e r a d a  — y  d e  m a n e r a  m u y  
s i  gni-f i c a t  i v a -  p o r  l a  R e g i ó n  M e t r o p o l i t a n a .
A u n q u e  h a n  o c u r r i d o  c a m b i o s  e n  l a  i m p o r t a n c i a  
r e l a t i v a  d e  l o s  d i v e r s o s  s e c t o r e s  d e  l a  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  
r e g i o n a l ,  e n  e l  C u a d r o  2  s e  o b s e r v a  q u e  a p r o x i m a d a m e n t e  e l  5 0 % ^ ^ e l  
P G B  d e  l a  r e g i ó n  e s  g e n e r a d o  p o r  l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c  t u r e r e a , e l  
c o m e r c i o ,  y  l o s  t r a n s p o r t e s  y  c o m u n i  c a c í t i n e s .
E n t r e  1 9 7 0  y  1 9 7 4  V a l p a r a í s o  e s  u n a  d e  l a s  
r e g i o n e s  q u e  e x p e r i m e n t a  u n  m a y o r  c r e c i m i e n t o ,  t a n t o  e n  t é r m i n o s  
r e l a t i v o s  a l  t o t a l  n a c i o n a l  c o m o  e n  t é r m i n o s  a b s o l u t o s .  S e g ú n
c i - f r a s  d e  A b a l o s ^ ^  i-a - t-a s a — d e  c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o  r e g i o n a l
^ = = A B A L 0 S  K .  , J o s é .  " C h i l e  1 9 7 3 - 1 9 8 2 :  a n á l  i s i  s  d e  u n a  d é c a d t a  
d e  t r a n s - f  o r m a c i  o n e s  e n  e l  s i s t e m a  u r b a n o  r e g i o n a l " .  D o c u m e n t o  
N o .  4 ,  I n v e s t i g a c i ó n  N o . 1 6 0 / 8 5 ,  I n s t i t u t o  d e  E s t u d i o s  
U r b a n o s ,  P o n t i f i c i a  U n i v e r s i d a d  C a t ó l i c a  d e  C h i l e .  D i c i e m b r e
1 9 8 5 .  p á g .  2 5 .
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CüACSQ i.
CHILE: ESTRUCTURA íí£l PRODUCTO GEOGRAFICO BRUTO. A PRECIOS CE ARO :R?7, EECcR RE3IQN ? ÁNQ. 
1F7G-Í982
RESIOU l?7ü i v i 1972 1973 1974 1975 i5?6 197? 1978 1979 1980 1981 1982
Total Pai 1 0 0 . co 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 lOC.Co 100.00 100.00
I 2.40 2.42 2.48 2,57 2.67 2,83 L I / c 2.63 2.97 2 , 9 4 3. ¡V 3.00 3.17
1 i 4.08 4.29 3.92 4.28 4 . 'G 4.81 5.65 5.59 c Q V 5, -6 5 . 4 7 5.08 6,14
III i . 'd¿ i . 57 l.iC 1.44 I . ÒO . . Jj i . bv I . íüb 1.7j 1 . 0 1.76 1.82 1,68
IV ‘ T •y L , J-J ‘i 1 ÜV 1.53 I . OG 1.73 1,96 1 , 9 7 1.39 1.66 1.90 i . dó ¡.77 2.00
v' 10.56 10.83 10.73 . 11.02 12.10 12.02 1 2 .OB 11.72 11.16 IG.S0 10.37 9.7B 9.81
R.íi, 4q.:1 4d, 3b 4P.3t 4o.76 43.93 42,20 4 1 . 4 4 41.53 42.79 43.43 42.97 42.85 41.62
>•' i 5.li 4,57 4.88 4.31 5.S5 6.12 5.71 r £TJ . ü i Z T ~J . 00 5.46 5.28 5.26 6.18
VII T.4C 3.13 ■: * 16 2,93 3.24 3.90 3.89 3 . 3 9 3.59 ■ 7 zr¿ . -Jj b. bó 3.34 3.92
vili d. db i . CJ i, ¿V T . ■jt 9.52 9.53 10,03 9.71 9.02 6.89 8.3c S.5ó 8.86
IT 2.89 2.92 2.95 2.36 3.09 3.50 3.44 b. 07 3.07 2.97 0 . V 0 2.89 3.05
í 4.33 4.32 4.27 4.39 4.64 5.14 5.09 4.83 4.55 4. ¿j 4.31 4.1? 4.49
i! 0.43 0.4i 0.41 0.45 0.4l 0.46 0.45 0.45 0.44 0.43 0.41 0,38 0.46
m 2.56 2.64 n ün i. • 2.43 2.56 2.46 2.43 2.34 2.46 2.34 2.68 2.74 3,01
nc regiG- 
naliiado
5.46 5.14 5.06 4 , 5 3 ~ ~ ”■' t C- ■a 7 : 3.30 4.36 -0.0 J 5.76 6.56 6. ¿3 5.4i
FuEfite: ODEPLArt, en base a ci+ras nacionales del Banca Central de Chile, Bireccion de Politica financiera.
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< 2 2 . 9 1 / ^  s u p e r a  c o n  c r e c e s  l a  m e d i a  n a c i o n a l  ( 2 . 6 8 X ) ,  s i e n d o  e l  
s e c t o r  i n d u s t r i a l  l a  b a s e  d e  d i c h o  c r e c i m i e n t o .
C U A D R O  2.
V  R E G I O N ;  D i  s t r i  b a c i  o n  r e l a t i v a  d e l  R G B  r e g i o n a l  s e c ù n  s e c t o r  d e  
a c t  i v i  d a d  e c o n o m i  c a .  F e r ì  o d o  1 9 7 0 - 1 9 8 2 .
p r o d u c t o  g e o g r á - f i c o  b r u t o  ( p o r  c i e n )
S e o t  i-jr e s 1 9 7 0 1 9 7 4 1 9 7 8 1 9 8 2
T  _ 4- _ 1 5 UUctJ. 1 O ü . O u 1 0 0 . 0 0 i O O . O O 1 0 0 . 0 0
( 3 0 6 0 1 ) ( 3 7 6 1 3 ) ( 3 9 5 4 7 ) ( 3 5 5 7 6 )
A g r o p e c u a r i o , S i  1 v i  c . 4 . 9 6 4 . 5 8 5 . 6 0 5 .  4 4
I~ 0  0  0. U  « / 3 0 . 5 6 0 . 8 3 0 . 6 6
M i  n e r  í a 2 . 4 5 5 . 7 4 4 .  1 4 —  cr / w? - ̂ 0
I n d . M a n u f a c t u r e r a 3 1 . 3 4 3 3 .  3 7 3 0 .  2 6 a 0  i
b.1 e c t r  - , g a s  y  a g u a .—y 1 . 9 2 -—i i '-n>. 0*1 2 .  5 6
C o n s t r u c c i  ó n 7 . 1 0 7 . 8 7 3 . 3 6 3 . 9 6
C o m e r c i  o 1 2 .  "^5 1 1 . 6 8 i 4 . 5 5 1 5 . 0 6
s r í i s p  . y C o m u i  i j. c  . 9 . 6 3 tí. 6 4 1 0 . 2 0 i 0  ri=rí  S - m <-'xJ
o e r v .  f i n a n c i e r o s “T'T •>-5 "7 3 . 3 4 4  - 7 0
F’r  o p . d  e  V i v i e n d a 6 . 5 4 5  - 3 7 5 . 4 9 6 . 3 2
E d u c a d  ó n 2 . 7 0 3 . 1 4 0  . U o -
S a l  u d 3 .  1 5 •7 ̂ .n cr .£: » *4w» 9 -  / S
O t r o s  s e r  v i  c  i o s 4-, 2 5 3 -  2 0 -rr -T .-1 -
AdiTi. F ' ú b l i c a  y 
D e f  a n s a 5 . 4 4 5 . 5 4 6 .  3 0 5 . 9 7
I n s p u t . E-0nc0r' i 0 0
E)0í‘’0 c r H D  0Cíi-i0iri(3. s
- 0 . 8 9 - 1 .  1 6 - 1 . 2 8 _d
I V A  -S i.íilpor”L.cáCiion05 cr ”7ŝ  vJ • / wJ 4 . 3 0 5 - 7 cr rn yvJ « .¿.C3
F u e n t e :  O D E F ' L A N ,  S u b d i r e c c i ó n  R e g i o n a l  .
B a n c o  C e n t r a l ,  C u e n t a s  N a c i o n a l e s  d e  C h i l e ,  1 9 6 0 - 1 9 8 2  
N o t a :  l o s  n ú m e r o s  e n t r e  p a r é n t e s i s  c o r r e s p o n d e n  a  v a l  o r e í
a b s o l u t o s ,  e n  m i l e s  d e  p e s o s  a  p r e c i o s  d e l  a ñ o  1 9 7 7 .
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S i n  e m b a r g o ,  e n  e l  s u b p e r i o d o  1 9 7 4 - 1 9 8 2 ,  l a  
i m p o r t a n c i a  d e l  R G B  i n d u s t r i a l  c a e  e n  8 . 5 6  p u n t o s  p o r c e n t u a l  e s , 
n o t á n d o s e  u n a  t e r c i a r i z a c i ó n  d e  l a  e c o n o m í a  r e g i o n a l :  e l  c o m e r c i o ,  
l o s  t r a n s p o r t e s  y  c o m u n i c a c i o n e s , a c t ú a n  c o m o  f a c t o r e s  d e  
c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o  d e  l a  r e g i ó n ,  a u n q u e  s e  r e d u c e n  e n  1 9 7 4 —  
r e f l e j o  d e l  r e t r o c e s o  e c o n ó m i c o  v i o l e n t o  d e  V a l p a r a í s o  y  d e l  p a i s  
e n  g e n e r a l  e n  e s e  a ñ o -  s e  e x p a n d e n  e n  e l  ú l t i m o  s u b p e r í o d o ,  c o m o  
r e s u l t a d o  d e l  i n c r e m e n t o  d e l  c o m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l  ( p r o d u c i d o  p o r  
l a  p o l í t i c a  d e  a p e r t u r a  y  p o r  l a  u b i c a c i ó n  e n  l a  r e g i ó n  d e  l o s
; r t o s S a n  A s i t u n i o  y  V c l l p a ^  ais L j )
A  pes=i.r d e l  c r t í u  i m i  si i t n  d e  t a s t o s  s t a L t u r t s ,  
j u n t o  a  o t r o s  m á s  d i r e c t a m e n t e  p r o d u c t i v o s ,  c o m o  l a  a g r i c u l t u r a  y  
l a  í T i i n e r í a ,  l a  e v i d e n c i a  d e  l a  f u e r t e  c a í d a  d e  l a  i n d u s t r i a  y  l a  
c o n s t r u c c i ó n , a r r a s t r a n  a l  c o n j u n t o  d e l  P G B  r e g i o n a l ,  s i t u a c i ó n  
q u e  s e  a p r e c i a  a l  d i s m i n u i r  s u  p a r t i c i p a c i ó n  e n  e l  p r o d u c t o  
n a c i o n a l .  E s t o  h a  s i g n i f i c a d o  q u e  l a  V  R e g i ó n  s e a  c o n s i d e r a d a  , a  
p e s a r  d e  s u  d i  v e r s i  f i c a c i  ó n  e c o n ó m i c a ,  c o m o  u n a  d e  l a s  r e g i o n e s -  
e s t a n c a d a s  d e l  p a í s  d u r a n t e  e l  ú l t i m o  s u b p e r í o d o ^ ' ^ .
P o r  o t r o  l a d o ,  e s t u d i o s  r e c i e n t e s  d e d i c a d o s  a  
a n a l i z a r  e l  e f e c t o  d e  l a  p o l í t i c a  e c o n ó m i c a  i m p l e m e n t a d a  e n  C h i l e  
a  m e d i a d o s  d e  l a  d é c a d a  p a s a d a ,  m u e s t r a n  l a s  d i s p a r i d a d e s  e n  l a s  
t r a n s f e r e n c i a s  i n t e r r e g i o n a l  e s  d e  r e c u r s o s  f i n a n c i e r o s  y  d e
^ ^ G E I S S E  V . ,  G u i l l e r m o ;  V A L D I V I A  V . , M a r i o .  " D i s p a r i d a d e s  | 
r e g i o n a l e s  1 9 7 4 - 1 9 8 0 .  B o r r a d o r  p a r a  u n a  d i s c u s i ó n " .  C e n t r o  d e  ; 
E s t u d i o s  d e l  D e s a r r o l l o ,  D o c u m e n t o  d e  T r a b a j o  N o .  5 4 .  i
S a n t i a g o - C h i l e ,  1 9 3 3 .  p é g .  1 5 .
^ ■ ^ G E I S S E  y  V A L D I V I A ,  o p .  c i t .  p á g .  1.
I
c a p i t a l ,  d e s t a c á r s d o s e  l a  r e g i ó n  d e  V a l p a r a i s o  c o m o  l a  q u e  r e a l i z a  
e l  m a y o r  t r a s p a s o  d e  r e c u r s o s  - f i s c a l e s .  A q u í  s o n  e s p e c i a l m e n t e  
i m p o r t a n t e s  l a s  c a r g a s  t r i b u t a r i a s ,  d o n d e  l a  r e g i ó n  p r e s e n t a  p a r a  
e l  a.no 1 9 7 “? u n  i n d i c a d o r  o o  v e c e s  s u p e r  l o r  aj. pr O i ü e u i o
i  j .  L J i  I c t l i s
ir^Stia d e s i g u a l  t r c u r = f e r  e s í S - l a  d e  r e e U f  aO Li n 1 d í
í v o l u c i o n  d e l  Pí f  fcr Q  1  LJ » i  í r i  1 i n  "f 1 U  y'i=?n Sí i i d  L_ Ol ; ti í” t_ I í-i Pi Ciírí i 3
rL-onoíril a  u e  l a  r e g i ó n ,  e > ; p e r  i m e n  C a d a  a  p a r t i r  d e m i t a d  d e l
d e c e n i o  d e  l o s a n o s 7 0 .
P a r a  c o m p ì  e m e n t a r  l a  e v o l u c i ó n  d e l  p r o d L i c t o  
r e g i o n a l ,  s e  a n a l i z a r á  e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  l a  f u e r z a  d e  t r a b a j o  
d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  s e c t o r i a l  e  i n t r a r e g i o n a l .
E L  C O M P O R T A M I E N T O  B E  L A  F U E R Z A  D E  T R A B A J O .
L a  d i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l  d e  l a  f u e r z a  d e  
t r a b a j o  n a c i o n a l  p r e s e n t a  u n  a l t o  g r a d o  d e  d e s i  gLial d a d  
i n t e r r e g i o n a l ,  s i e n d o  V a l p a r a í s o  e l  t e r c e r  n ú c l e o  c o n c e n t r a d o r  d e  
p o b l a c i ó n  í l U -  i/i. d e  l a  f u e r z a  d e  h r a D a j o  e n  i'-?7ü y  lu.o/i. s e g ú n  e l  
C e n s o  d e l  afío 1 9 8 2 )  .
E s t a  h e t e r o g e n e i d a d  e s p a c i a l  s e  o b s e r v a  
t a m b i é n  a l  i n t e r i o r  d e  l a  r e g i ó n ,  c o m o  l o  m u e s t r a  e l  C u a d r o  3 :  e l
A S A L O S ,  J .  o p .  c i t .  p á g -  2 2 .
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1 f LJ 0 i |_ir O  V  1 i i C i 0.Í3 5 fcfi 5
p r o p o r c i ó n  s i g n i t i u i d e  f u e r z a
3.C e n  t ú s e s e  d u r s n t s  e l  p e r í o d o  c o n ;
p o r  c e n  t  s  j  e s  o b s e f ’" v s u o s  n o  e u p e r  s.n
1  s  s  c  B. r  Sí c  t  e  r  
v e r  S. s. 1 e n e  i
ci V di. |J d
1 1 C SS econói
tór j. CÄ di str i üuc i óí i wfcíi- f^KJi
i  n c i -1a u e V al par d 1. ■=o — cuya
'ílíirí Istr dt iVO reg i a n al -
i 1 lo ta se c onc erstr a una
ie trao ajo 9 que pa r ec i era
lerad LJ m No obst an c 1 os
c uar ta P ar te de i Qd
itr­i D uc ión ■cr.0 reí ac iGO d con
io C dd d pr O V inci a , C O iTio s e
di d 0 1a rH.A «
p  T ri h j í L-. . 1 ~ -jL —iJ U L. i O i i -uerza i_f c jtjä jö  ^^CíCíis pcjV i.i iL-i a a
Bor i Q5
— í^fa-lrñ g i-tfjTi—QCLlB-adCl--------- ——
1970 1982
P 1 í_r V X rs C i d d 1 í_ít d i Homb r e s Mujeres = Q i_ d 1 HoíTibf tiid lul. .rid. j er tíd
-r — i. *íi t j i- a 1 100.0 ± '•,'U • '_í í 00.0 i UÜ . U 10 O . O 1 o o .0
/ l i—«.-t ̂  n y-y \\ -i.aO-cioO) (2 i - y { Ö jL y - iÖ  -J / (370560) C 2éí942u) (101 140)
r tí i- or t- d 4. 4 5 - í J ■•* _ Z? ^ s fí r~t. *7 4. Ö
L_os Andes* T er /?vJ » -T- 4 - 9 d T w‘ • O O » Ö Â .7
hjdn F*0i. i pe n r-im í-í 'V . u o . U bí - 3 S - O / ■ 1
Q u i 11 ota -f yr r~i i ̂  . T 15.7 1 2 - O 15» 3 15.9 13. 4
V’d 1 pdr ai S-o 6 o . O t_J / ■ / 67.7 59.2 57. 1 ó 4 .Ó
S n .A n toni o / cr O « 7.0 A Q -H- a O 7.2 7.6 ¿} s •<X
KLíar*it02 7 sí_íLá1 a d o a  tifSpSL-i a l  s a .
Nota: los n ú m e r o s  e ntre p a r é n t e s i s  c o r r e s p o n d e n  a v a l o r e s
absol utos.
En c o n j u n t o ,  l a  - f u e r z a  d-e t r a b a j o  r e g i o n a l  
p r e s e n t ó  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  1 9 7 0 —1 9 8 2  u n a  t a s a  m e d i a  d e
l e v e m e n t e  - s u p e r i o r  a i  d e  l ai r e c i m i e n t o  m e d i a  a n u a l  d e  2 .3%
p o b l a c i  ór .a l como
L-ü AUKC
; 1Ù rACtlIV^ '=rtî QLii i
y d cr C?' fcd’u. 1 L.» iŴLij. ai ¿it jLtrfl.
: a  m e  n t  e  a c t  i v a • ot:
i o t a i
i'wiíuu! e=j
ríLi ic?r"a“
i  Oü . U 1 0 0 .0
PV
1.9%
r  L i t í i  ! L t ;  ; Í N t ,  Censo-a  d e  p o b l a c i ó n  d e . 9 7 0 y , 9 8 o  V' í a b u l  udu'S
a / r  — \r’it/-l ' ’lí_j) \ l / t )  ± , d o n d e  y' f'4t -=:>on l a  | j o b l a c i ó n  a l  i n i c x o
•y a l  - f i n a l  d e l  p e r i o d o  r e s p e c t i v a m e n t e ,  y  t  e-s e l  n ú m e r o d e  año-s 
c o m p r e n d i d o s  en  e l  p e r í o d o .
E 'S ta  d i f e r e n c i a  p a r e c e  e x p l i c a r s e  p o r  lo -s  
c a m b i o s  en  l a  c o m p o s i c i ó n  p o r  s e x o  d e  l a  r 'Eo  r e g i o n a l  , d o n d e  -se 
■ des taca e l  i n c r e m e n t o  en  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  P E A  f e m e n i n a ,  c o n  
u n a  t a - s a  m e d i a  d e  c r e c i m i e n t o  a n u a l  muy - s u p e r i o r  a l  d e  l a  
p o b l a c i ó n  e c o n ó m i c a m e n t e  a c t i v a  m a s c u l i n a .  S u p o n e r  c a m b i o s  e n  l a  
e s t r u c t u r a  p o r  e d a d  d e  l a  p o b l a c i ó n  q u e  a f e c t e n  a  l a  p o b l a c i ó n  
a c t i v a  p a r e c e  d i f í c i l  p a r a  un  p e r i o d o  c o r t o  <1970—1 9 8 2 ) ,  a  meno-s 
q u e  s e  h u b i e s e  p r o d u c i d o  u n a  b a j a  s i g n i f i c a t i v a  d e  l a  f e c u n d i d a d
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í l o  q u e  n o  h a  s i d o  r e g i s t r a d o ) .  De t o d a s  m a n e r a s ,  h a b r í a  a - f e c t a d o  
t a m b i é n  a l a  p o b l a c i ó n  m a s c u l i  n a .  P a r e c i e r a  e n t o n c e s  q u e  l o s  
c a m b i o s  en  l a  c o n d i c i ó n  d e  a c t i v i d a d  d e  l a  m u j e r  e x p l i  c a r i  an  e n  s u  
m a y o r  p a r t e  e s t e  d i f e r e n c i a l  d e  c r e c i m i e n t o .
J u n t o  a  e s t e  c r e c i f n x e n t G  d e  l a  t u e r z a  d e  
t r a b a j o  s s  o b s e r v a  u n a  i m p o r t a n t e  d i s m i n u c i ó n  en  e l  e f f i p l e o -  De 
a c u e r d o  a la.  i n f o f  íTia.c ión d e l  c u a d r i - '  b ,  l a  F eih oí—up*adu u a j o  
p u n t o s  p o r c e n t u a l e s  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  en  e s t u d i o .  S i n  e m b a r g o ,  en
t é r m i n o s  r e l a t i v o s ,  l a  d e s o c u p a c i ó n  d e  l a  p o b l ón í S  o  U  1  i  í  s a . S  ír r
i  u o r t í s T i o n t a  ¡ ü t z i i u s  i - j U o  e ¡  ■.
AuriL|Ui=; f c f s t a  ín>i t u a o i  ó<n dt=; d t r ^ ir f it ip l  u o  t fS  g e ¡ i e r a l  p a r ^  
l a  r e g i ó n  d e  V a l p a r a í s o  p r e s e n t a  - j u n t o  a  l a  I V  
y o r  t a s a  m e d i a  d e  d e s e m p l e o  r e g i o n a l ,  s e g ú n
—--- — 1 T h fi— — — T j?-- 3 — i r~t~rcr i OO /*p o r  O A  i r 4 u  p a r  a  S i  p e r  i  o u u  í t / o — a t o -h -
( 2 1 p a r a  l a  r e g i ó n  y  IS / i  p a r a  e l  t o t a l  n a c i  o n a l  )
todL-! e l  p a l e
Pep A oí ! l a  ili
d e s e m p l e o  y  l o s  c a m b i o s  d e m o g r á f i c o s  c o n c l u y e n  q u e  l a s  a l t a s  
t a s a s  d e  d e s e m p l e o  o b s e r v a d a s  a  n i v e l  n a c i o n a l  e s t á n  
r e l a c i o n a d a s  c o n  l o s  f a c t o r e s  d e  d e m an d a  más  que  c o n  f a c t o r e s  
d e m o g r á f i c o s .  A l  r e s p e c t o  v é a s e  CA ST A Ñ ED A ,  T a r c i s i o  
" E v o l u c i ó n  d e l ,  e m p l e o  y  d e s e m p l e o  ef i  C h i  1 e :  1 9 6 0 —1 9 8 3 " .  
U n i v e r s i d a d  d e  C h i  1 e , F a c u l t a d  d e  C i e n c i a s  E c o n ó m i c a s  y  
A d m i n i s t r a t i  v a s .  D e p a r t a m e n t o  d e  E c o n o m i a .  S a n t i a g o ,  A g o s t o  1981
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A l  e x a m i n a r  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l a  f u e r z a  d e  
t r a b a j a  d e  a c u e r d o  a  l a s  o c u p a c i o n e s ,  s e  o b s e r v a  un  i n c r e m e n t o  en  
l a  p a r t i c i  p a c i ó n  d e  o b r e r o s .  p r o f e s i o n a l e s  y  o c u p a c i o n e s  d e  
c a r á c t e r  a d m i n i s t r a t i v o ,  com o  l a s  g e r e n c i a l e s  ( G r á f i c o  2 ) .  P o r  
o t r o  l a d o ,  l a s  v a r i a c i o n e s  o c u r r i d a s  e n  l o s  p o r c e n t a j e s  d e  l a s  
o c u p a c i o n e s  l i g a d a s  a l  s e c t o r  p r i m a r i o  s o n  p o c o  s i  g n i  f  i  c a t i v a s .
En l a  e x p a n s i ó n  d e l  s e c t o r  t e ? ' c i a r i o  r e g i o n a l  j u e g a  
un  i . í f p o r t a n t e  p a p e l  l a  p a r t  i  c i p a c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  f e m e n i n a ;  en  
1 9 7 0 ,  d e l  t o t a l  d e  l a  P E A  o c u p a d a  en  l a  a c t i v i d a d  d e  s e r v i c i o s ,  e l  
3P% e “'á i ,  íiVi; e s   ̂ i - T i i e n t r a s  qu e  en  e l  a S o  i  ? E 2  l a  p o b l a c i ó n  
T em e r i i r i a  r e p r  e s e n t a  e i  d e l  t o t a l  de  r 'EA  D c i i p a d a  en  l a  m iS ína
a c t i  v i  d a d . En  c a m b i o ,  s u  o c u p a c i ó n  e n  l a  a c t i v i d a d  i n d u s t r i a l  s e  
r e d u c e  a  l a  m i t a d  ( G r á f i c o  3 ) .
L o  a n t e r i o r  s e  r ' e l a c i o n a  c o n  i o s  c a m b i o s  
o c u r r i d o s  e n  l a  e s t r u c t u r a  o c u p a c i o n a l  d e  i  a  p o b l a c i ó n  f e m e n i n a ,  
d o n d e  s e  d e s t a c a  l a  r e d u c c i ó n  en  o c u p a c i o n e s  d a  a r t e s a n o s  y  
o p e r a r i o s  í G r á f i c o  4 ) .  on a n á l i s i s  más d e t a l l a d o  d e b i e r a  i n c l u i r  
c a m b i o s  en  l a  p r o d u c t i  v i  d a d  d e l  t r a b a j o  e n  c a d a  r  ama d e  a c t i v i d a d .
L a  d i s t r i b u c i ó n  s e c t o r i a l  de  l a  P E A  m a s c u l i n a  
p r e s e n t a  t a m b o i é n  i n c r e m e n t o s  en  l a s  a c t i v i d a d e s  a s o c i a d a s  a l  
s e c t o r  t e r c i a r i o ,  t a l e s  com o  e l  c o m e r c i o  y l o s  s s r v i c o s  
f i n a n c i e r o s ;  a d e m á s  d e l  s e c t o r  a g r í c o l a ,  que  e s  e l  q ue  a b s o r b e  l a  
may 'or  p r o p o r c i ó n  d e  mano  d e  o b r a  m a s c u l i n a .  L a s  v a r i a c i o n e s  e n  l a s  
o c u p a c i o n e s  m a n t i e n e n  l a  m i s m a  t e n d e n c i a ,  n o t á n d o s e  un  i n c r e m e n t o  
en  e l  r s i v e l  d e  c a l i f i c a c i ó n  d e  l a s  í n i s m a s  í G r á f i c o s  5 y 6 ) .
De l a  m i s m a  f o r m a  q u e  l a  f u e r z a  d e  t r a b a j o  s e  
e n c u e n t r a  d e s i g u a l m e n t e  d i s t r i b u i d a  en  l a  r e g i ó n ,  l a s  p r o v i n c i a s
p r e s e r s t a n  í i i a r cadaa -  d i f e r e n c i a s  en  l a  e s t r u c t u r a  i  n t e r s e c t o r  i  a l  de  
l a  P t A  ( C u a d r o  ¿j) í
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que X n d i c a UPsa d i sL r  1 u uc  1On d i m il a r a l  p r  OiT¡ed i o
P 0 y  i  on  tó 1 i » trfdP 0S  i  a X iTifcfi i ti S a  Pi 0 1 Ú 1 ti X ÜSLJ dui.
d td d il a  i_ a j_i
^ i n  S i T i i j  p a.Q o  5 l a  p p o v i p i c x a  d s  VaxpapaxsL.*
Líf '3 LI ü X V Sf“ s  i  *r 1 c  a c  i  O f'5 5 c|i..is ' t x a n s  u n a  iTiapy'Ljp p p e s s n c x a
efi í 1 a'ls at—L X V 1 Q dcld'S i  n ci US L p X a  1 0d y* spi l a s  s e  c a p ^ s t s p  iis i" l- X cxpxl í  ̂
ccmTío s i  cljíTiSp c í g , 1 OS i i r a n s p Q p l i s s  y l o s  sspv í̂ c i o s » e s i i o s
LixiixiTiiDS^ d s s ' c a c a  i a  e s p e c i a . I x z a c i ó p i  en  l o s  s s p v i c i o s  ■ f i n a n c i s p o s ^  
l a  q u e  s e  a c e n t ú a  s n  e l  a n o  1 9S 2  a n t e  l a  d i  S íBí  n u c i  ón  en  e l  v a l o r  
d e l  c o c i e n t e  o b s e r v a d o  en  e l  r e s t o  d e  l a s  p r o v i n c i a s ;  
r s a t  1 rrríá .n d o se  e l  c a r á c t e r  c o r s c e n t r a d o r  d e  l a  p r o v i n c i a  d e  
V a l p a r a í s o  com o  c e n t r o  adm i  n i s t r a t i v o  y  T Í n a n c i e r o  r e g i o n a l -
A p e s a r  d e  e s t a  h e t e r o g e n e i d a d  i n t r a r é g i o n a l ,  
e s  p o s i b l e  a p r e c i a r  q u e  e l  i n c r e i T i e n t o  e n  l a  o c u p a c i ó n  en  e l  s e c t o r  
L e r c x  a r i  o Oe 1 a e c o n o fn i  a , e s  u n a  c a r a c t e r  £ s t i  c a  cocíurf a  î - o d a s  1 a s
P  r* Q  V  i  l~! CI X â  S  a
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grafico 3̂
QUINTA REGION: DISTRIBUCION RELATIVA DE LA P.E.A FEMENINA 










QUINTA REGION: DISTRIBUCION RELATIVA DE LA P.E.A FEMENINA 
POR GRUPOS DE OC U PACION. AMOS 1970 Y 1982
40- ano 1970 ma ano 19S2
Fuente: Tabulados
espec ia le s
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G R A F I C O  5 ;
q u i n t a  REGI ON:  DI STRI BUCI ON RELATIVA DE LA P E . A  MASCULINA  
POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMI CA.  AÑOS 1 9 7 0  Y 1982
especia les
G R A F I CO  6:
QUINTA REGI ON:  D I S T R I BU C I ON  RELATI VA DE LA P E A  MASCULINA 
POR G R U P O S  DE OCUPACION.  AÑOS 1 9 7 0  Y 1 98 2
30-r
3 T 0  1 9 / 0 aña 1982
20-
Fuente: Tabulados 




REGION DE VALPARAISO; DISTRIBUCION RELATIVA DE LA POBLACION ECONONICANENTE ACTIVA SE6ÜN PROVINCIAS, 
POR RANA DE ACTIVIDAD, ANOS 1970 V I9B2.
p o b l a c i ó n  Econoni i cái i ent e a c t i v a  ocupada ( p o r  c i e n )  
r3»idb a c t i v i d a a d ibi
anca ----------------------------------
í “i ■j 4 D 6 *• 8 9 V l ü c a l
Re g i ó n 1970 Í 4 . 2 i. 1 • j 1 4 , 7 d 6 . 8 1 4 . 0 7 i ► t 3 0 . 2 5 . S 1 0 0 . 0 í 2 d 506ü ¡
1982 1 4 . 1 1 . 3 l ! , ó 1 . 1 fi , 9 ; 8 . 9 D.  I ¡ri . . J 3¿,  O 5 . 4 Í O O . O 1 2 92 1 3 0 ;
P r o v i n d a s
R e t o b e a P 7 C J  . J 1 9 . 9 3 , 6 0 . 7 5 . 7 8 .  i 4 . 1 0 . 7 1 3 . 0 5 . 2 1 0 0 . 0 Í 1 1 4 8 D )
1982 5 . 1 1 1 . ó J . ó f i ,  C 1 2 , 1 2 . B 0 . 7 2 7 . 3 2 . 0 1 0 0 . 0 ( 1 4 5 2 0 )
LD5 Hí’i'jéí=- 1 97 0 25. f i 9 . 9 8 , 6 1 2 . 4 9 . 0 1 . 0 2 4 , 4 7 . 2 l O G . O Ü 4 C 4 0 Í
0 e;- “• / i :  'J i  . ó 7 . 7 1 . 4 5 . 8 í i . ? 6 . 4 ■ T i I 2 7 . 5 5 . 6 1 0 0 . 0 ( 15530)
i 9 d 3 . 2 1 2 . 3 0 . 3 4. fi 1 2 . 6 1 . 4 1 . w ¿ i  ,  J. 4 . 4 1 0 0 . 0 ( 23200)
1882 3 7 . 8 i . f i 8 . 7 0 . 5 “ ci .  J ¡ 9 . 2 r  -f J .  i 1 . 1 1 9 , 7 ~ 7 1 0 0 . 0 (25560)
G u i i l ü t a 1 97 0 3 0 . 1 • j »0 1 3 . 5 0 . 6 6 . d 1 1 . 9 3 0 , 8 i l  . / 4 . 0 1 0 0 . 0 ( 38BS0Í
1982 2 9 . 8 . 2 . 0 1 0 , 0 0 . 6 4 . 2 1 4 . 2 6 . 4 1 . 2 2 7 . 2 4 . 5 I C O . O ( 457 00)
V a l p a r a i s c 1970 4 . Í 0 . 8 1 6 . 4 1 . 0 7 . 0 1 5 . 6 1 0 . 9 1 . 9 3 6 . 1 i , 2 Í O O . O ( 1 567 80)
1982 r  c. j '■> 1 0 1 3 . 1 1 . 3 rü .  d 1 9 . 3 9 . 4 3 , 4 úií . ü o . O 1 0 0 . 0 1 1 7 1 7 6 0 )
S n . A n t o n i o 1970 2 0 . 5 0 . 5 1 2 , 5 7 . 7 1 1 , 6 1 5 . 7 0 . 7 2 2 . 8 ~ I C C . O ( l ó 8 0 0 )
1 1 5 . 0 0 . 9 S . 2 7 . 2 : 7 -• 1 0 . 2 •**. 1  -  . -2- 2 9 , 6 *7 ^ i  V 7.-- . ( i V ú 60 )
i é n t e i  T a o u l a d c s  e s p e c i e l s s .
¡ í )  Sáiiias de a c t i v i d a d .  C i s a d i ^ i c a c i o n  según C I I Ü . N Ü .  
;“duriCuiCúrd,caza,pescd 
2 = 5 > i p i ü t a c i D "  de o i n a s  y c á n t e r á s  
3 = ; n d u s t n á i  f i s n u t a c c u r e s r a s  
4 - í l s c í f i c ¡ d a d , q a s  y agua 
ñ ^ c o n s t r u c c i o n
6=ccise’' c i o  por a a v o r  y E s n o r r e s t a u r a n t e s  y h o t e l e s  
7 = t r a n s p c r c e s ,  a l r a c e n a a n e n t o  y c a o u n i c a c i c n e s  
8 = s 5 t e ü l í L i i i e n t o 5  f i n a n c i e r o s  
9 = s e r y ; c i i o s  c o i i u n a l e s ,  s o c i a l e s  y p e r s o n a l e s  
0 = a c t i v i d á c e s  no b i e n  s s p e c i f i c a d a s
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CUADRO 7
REGION DE VALPARAISO: COCIENTES DE LOCALIZACION SEGUN PROVINCIAS. 
ANOS 1970 y 1982.
COCIENTES DE LOCALIZACION
RAMAS DE ACTIVIDAD ÍM)
PROVINCIAS ANO 1 2 -, 4 5 6 7 0 Q 0
Petorca 1970 2.4 3.7 0.6 0.9 0.3 0.6 0.4 0.5 0.5 0.9
1982 2.4 . 9 1.0 0.6 0.8 0.7 0.4 0.5 0.3 0.5
Los Andes 19:̂ 0 l.S 0.9 0.7 1.6 1.1 0.9 0, 0.7 0. H ■V
1982 1.9 2.7 0.7 1.8 1.2 0.7 0.8 0.5 0.3 1.0
Sr,Felipe 1970 Ci i y - J 1.4 0.9 0.4 0.6 0.9 0.5 0.9 0.7 0.8
1‘582 2.7 0.7 0.3 0.5 0.5 1.1 0.6 0.4 0.6 0.7
QuiIlota 1970 2.1 2.5 í). 9 0.3 1.0 0.9 0.3 0.5 0.7 7
1982 2.1 1.5 0.9 0.6 0.9 0.8 0.8 0.5 0 . 3 0.3
Vdicaraiso 1970 0.3 0.3 1.1 1.3 1,0 1.1 1.1 i . 2 1,1
1982 0,2 0.2 1.1 1.2 1.1 1.1 1.2 1.4 Í.2 i . i
Sn.Antonio 1970 1.4 0.2 0.9 1.0 1.1 0.3 1.6 0.5 0.8 •/
1982 1.1 0.7 0.7 1.2 1.5 1.0 1.3 0.8 0.9 1.3
FUENlE: Cuadro 6
(í;  Qij=(Nij/Nj¡/íNit/Nt)
donde Nij es la PEA de ia provincia j  ocupada en ia actividad i, 
Nj es el total  de PEA ocupada en. la provincia j ,
Nit es la PEA ds la region ocupada en la actividad i,
Nt es
* Qij ;> 1, la.
Oij = 1, i a
Gil <; 1, la
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C A P I T U L O  I I I . -
ES TRU CT URA  ECONOMICA R E G IO N A L  Y H I G R A C I Q N  P E  LA POBLACIOts i 
ECONOMICADENTE A C T I VA DE LA R E G I O N .  P E R I O D O  1 9 7 0 - 1 9 8 2 .
3.1.~ M e i QmJi-UüIA.“
3 .  1 .  1 .  i~Lignl ie d 6  i  n~f oriTt<5c 1 à n  ;
D e b i d o  a  l a  a u s e n c i a  d e  i  n f  or iXiac i  ô n  p u b l i c a d a  
s o b r e  i T i i g r a c i O n  s e g ú n  c a r a c  t e r  i  s t  i  c a s  e c o n O i T i i  c a s  d e  l a  p o d l a c i ù n ,  
y V-on’:r> I d  e r  as Í d  Q l a  n o  c o i T í p a r a L j i  1 i  d a d  e n t r e  i o s  c e n s o s  d e  î V / O  y  
1 9 S 2  d e  l a  d i v i s i ó n  p o l í t i c o  a d m i  n i  s t r a t i  v a  d e l  p a i s  - a d e m á i s  d e  
l o s  d i f e r e n t e s  l i m i t e s  d e  e d a d  u t i l i z a d o s  e n  l a  d e f i n i c i ó n  d e  l a
I t z - t - i  \ 1 y X o  a  n O s  r e s p e i _  i- i  V aiueCi t  e  / s e  Oo v U.V l  e r  ljf I V aLjU X axj o s
e S j - í e c i a l e s  a  partir d e  l a s  i T i u e s t r a s  d e l  5 / i  para c a d a  c e n s o .
L a  d i v i s i ó n  p o l í t i c o — a d m i n i s t r a t i v a  d e l  p a í s  
d e l  a ñ o  1 9 7 0  s e  a d a p t ó  a  l a  a c t u a l  m e n t e  v i g e n t e ,  q u e d a n d o  l a  V 
R e g i ó n  c o n f o r m a d a  p o r  l a s  a n t i g u a s  p r o v i n c i a s  d e  A c o n c a g u a  y  
V a l p a r a i s o ,  m á s  e l  D e p a r t a m e n t o  d e  S a n  A n t o n i o ,  q u e  f o r m a b a  p a r t e
d e  l a  e x - p r o v i n c i a  d e  S a n t i a g o P a r a  l o s  f i n e s  d e  e s t a
i í ivest 1 use 1 ói Î no c o n s i d e r ó  l a  P r o v i n c i a  d e ' â =■ L- L¿ tíi <
d e b i d o  a  q u e  s u s  c a r á c t e r i s t i c a s  p a r t i c u l a r e s  m e r e c e r í a n  u n a
a t e n c i ó n  d i f e r e n t e  a l  r e s t o .
^ " ^ V e r  I N E :  M a n u a l  d e  C ó d i g o s  d e  l a  D i v i s i ó n  P o l í t i c o -
A d m i  n i  s t r a t  i  v a  d e l  p a í s ,  1 9 7 0  y  1 9 S 2 .
L o s  t a b u l a d o s  o b t e n i d o s  e n t r e g a n  i n + o r m a c i 6 n  
d e  l a  PEA e l  a s i - f  i  c a d a  s e g ü n  r a m a  d e  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  y  
*1—’‘L _ a c X  ó : í g Ci: cí_'-i id i  c  X Lji i d e  ííiX y r  ctCi i_tií g j_-Oí" Sej 'vo y  | ! j or  | j r o V X  n c  X t í s  g
p a r a  a m b o s  p e r i c d o s .
H e s t e  r e s p e c t o  e s  n e c e s a r i o  a d v e r t i r  q u e  l a  
s o b r  e  rnx y  r a c i ó n  o b t e n i d a  p a r a  e l  a n o  X ~ f ~ 7 u  p r e s e n t a  
a l g u n o s  p r o b l e n i a s ,  d e r i v a d o s  p o s i  b l  e i T i e n t e  p o r  o f n i s i o n e s  d e  
d e c x a r a c i ó n  o  p o r  l a  mi  s m a  b i o m o g e n e i  z a c i  On d e  l a  d i v i s i o n  p o i i t i i c o  
H . - r - , - r  S.-X1+-i v/= i n t r a r e g i  o n a l . E s t o  s i g n i f i c a  q u e  n o  s e  c o n o c e  l a  
e s i d e n c i a  h a b i t u a l  a c t u a l  e r i  e l  a ñ o  Í v / U  p a r a  e l
i-o ia. 1 ije  ia p o b x t í C x O i i  ecOiiOiF! 1 c a u i e n t s  a c t i v - a  r e g i x j n a i  g l o  q u a  
e x p l i c a  q u e  l a  s u m a  d e  l a  p o b l a c i ó n  t í e  lavS p r o v i n c i a s  n o
-  1 ,     T  J -i- _  1 -I —  t  ^  ^  _  / T -  _  í... T _  r-i -V í— • g     S„ _      _ I  I ^  „  T
f  Lj ¿  L_ d i  d r 1  L  t _ 'w  ó i  1  U  id* i  «3 i d i j  1  d  j L  /  c i  H  f í T i i J c l t  y * 9 I j d i L J L J  c í  1
i : 1 O Í-" fil di C1 U P:
i Pl i "di-llf cí. C Vtó
r i-- V i. i i -ci Li w
! di j: u • j- U r fcd i i i_ îUfcd r Spf j J L J w  i. t J  i  G  i t r r '  F l í
t _ é r i ' c ? .  I OG- í‘"G=:Lll ticiCiO'rr t_'Lj L cr Pi X tlÍ \_J id  ̂ X) ¿i J  O Gil S-Llp Ll fr G 1l O U ir LUid* LJii; 1 G-1 Íj 5 I
i 5 O Li i  ? 0PGPp_ i  di± Lli i 1 Líy <3P CÍ © ©fnC^©CP tji i &iTi í  ©Pi O
m i g r a n t e  d e  l o s  i n d i v i d u o s  e n u m e r a d o s .
l O n d l c l ó i i  d e
uet -  l i l i  c  X Oi í e s  ,
PEA í Poi  
r e - f  e r e n c  i  < 
t r a b a j o  D í
i 1 a c  X On d í ■*a . .  x _X t í  a n  D a -  y  s T i t í a -  q
;ad¿ c  tan s o  I
U a  d e c l a r ó  p a i  a  e l  u e í  i  o d o  d e  
a r  o c L i p a d a g  c e s a n t e  o  q u e  b u s c a
pf 1 Hü
3 0
l i g r a c i ú n ;
tri ! -f t-il" iTia
r e s i d e n c i  a
L a  i ü i g r a c i ó i i  - f u s  o b t e n i d a  p a r a  a u i b o s  p e r í u d o s
di i
in ljS  a,i ! L.S =
t r a v e - 5  d e  p r e g u n t a s  
• f  i n c l u i d a . 5  e n  l o s  d o e  
i  a  íT¡i g r  a c  i  i
f-e.pecí - f i  c a e  s o b r e
c e n s o í I o n  e s t ¿
Ij í-fci" í i i a c i ó n  a e  p u d c í  e -el l l í r ía f  l a ili^  i ó n  p a r a  c a d a  i n t e r  V a l í a  d e
í_ i  e f í T f p Q  Ì  X T O w * “  /  O  Y  i  ■? /  /  — \Z s jL . .
Com
TLier2a de trabajo de
¡a ic) i n t e r e s a  l a  l í i i g r a c i ó n  i n h e r f  e g i e n a l  d e  1-
" e y  1 cjs ; X ci-s !i¡ 1  g  r  a¡ ! c e  =• s e
d e - f i ¡ i e i i  c i p e r  a c  i  cíi l a  1 í í lei  l O e  d e  l a  - S i y U l e n t e  I i i a s i e r  a ;
a )  I n i i i ll i i l  U » -  a .  i  L e :
r  e s i  Dei  iC X a  
una región distinta
a  r 'EA g U e  e n  e l  fTiOiiiéntc? d e i  c e n S u  t x e n e  ecisiiLj 
l a  r  e  g  i  ó  Pi d e  V Sv x a  -r a  1 -s o   ̂ Pi a  b  i  e  ri d o  d  e  c  .i a  r  a  d  o
:ciiiiO r e s i d e n c i a  h a b i t u ) s  a n t e s .
r"! _ -  _J ... X. _  . - X  -  .... _J - ,  ... ; -  T _J! _ ____
P  O. i Cj  é í  »_ t f  i ,. X  c i  1 U  t í  i  Q  L>. d  i .  L i  d  vJ c n 5_ r' dî  SQ1 o n 1 es sn 
cuanto a slí  distribución -e inserción e n  la actividad econóiTiica 
regional, -se  el asi-f i car o n  d e  acLterdo a la provincia de destino.
b )  E m i  g r a n t e s : P EA q u e  e n  e l  m o m e n t o  d e l  c e s n s o  d e c l a r a  c o m o  
r s - s i d e n c i a  h a b i t u a l  u n a  r e g i ó n  d i s t i n t a  a  V a l p a r a i s o ,  s i e n d o  é s t a  
sLi r e ' s i d e r i c i a  t i a b i t L i a l  5  a n o s  a r ¡ t e - s .
A l  i g u a l  q u e  p a r a  l o s  i n m i g r a n t e s ,  - se h a n  
i d e n t i f i c a d o  l a s  p r o v i n c i a s  d e  o r i g e n  d e  l o s  e m i g r a n t e s  d e  l a  
r e g i ó n  y  t a m b i é n  s u  l u g a r  d e  d e s t i n o ,  d i s t i n g u i é n d o s e  e n t r e  l o s  
e m i g r a n t e s  a  l a  R e g i ó n  M e t r o p o l i t a n a  y  l o s  q u e  t i e n e n  c o m o  d e s t i n o  
l a s  r e g i o n e s  d e l  r e s t o  d e l  p a í s .
.  V
S i  b i e n  l o  ó p t i m o  s e r i a  t e n e r  l o s  - f l u j o s  a  u n  
n i v e l  m á s  d e s a g r e g a d o  s e  c o n s i d e r a  e s t a  d i s t i n c i ó n  e n  l o s  l u g a r e s  
d e  d e s t i n o  c o m o  u n a  p r i m e r a  a p r o x i m a c i ó n ,  d a d a s  l a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  d i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l  d e  l a  p o b l a c i ó n  y  d e  
l a s  a c t i v i d a d e s  e c o n ó m i c a s  d e l  p a í s .
P o r  o t r o  l a d o  h a y  q u e  r e c o r d a r  q u e  e s t a  
m e d i c i ó n  d e  l a  m i g r a c i ó n  s e  r e f i e r e  a  l a  PEA s o b r e v i v i e n t e  a l  
• f i n a l  d e l  p e r í o d o ,  p u e s t o  q u e  q u e d a n  e x c l u i d o s  i o s  q u e  f a l l e c i e r o n  
d u r a n t e  e l  i n t e r v a l o ,  p u d i e n d o  h a b e r  e s t a d o
Q 0 l  í T i i S l T i O .
p r e s e n t e s  a  i n i c i o s
Í . 2 . -  LOS  M O V IM IEN TO S  M I G R A T O R I O S  DE LA R E G I O N .
L 2  • i  • -  C a r a c t e r í s t i c a s  d e  l o s  - f l u j o s  m i g r a t o r i o s  d e  l a  r e o i á n  d e  
V a l  p a r a i  s o .
-cí r e y i ú n
d e  l a  R e g i ó n  l i e t r o p o l  i  t a n a ­
t e  tícH L_cif ciL- tef  i i i a p L j  pí_?r "r^er l u _ e g o  
u n o  d e  i o s  p r i n c i p a l e s  c e n t r o s
_írí=fi=5 de sitigrentes eel piéis, olii eiTiOai" ge^ estudies anterisire*
d e i n U e s t r  a> i q U é  e l  e p o r t e  d e  l a  íTiigr a e i ó n  s i  
p o b l a c i ó n  t o t a l  d e  l a  r e g i ó n  t i e n d e  a  o i s i T i i n u i r
C  Q  Pi 1 Ci 0  A  d  O  a
e r  e e i í T i i e n t o  d e  l e .  
d u r a n t e  e l  p e r i o d o
i_- lJ  f~i i--* r\ L J  «—? S
V R E G I O N ;  T a s a s  d e  ¡ r i i g r a c i á n  n e t a  d e  l a  p o b l a c i ó n  d e  5  a ñ o s  y  m á s ,  
p o r  s e x o . F ' e r i o d o s  l 7 ' ¿ 5 ~ 7 v  y  1 9 7 7 ~ B 2
t a s a s  n e t a s  d e  m i g r a c i ó n  í p o r  m i l )
P e r i o d o s  T o t a l  H o m b r e s  M u j e r e s
■f i—i .»• CT ~ T  / -• ■»i  7  0 i_ ?  /  i  v> X
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e s  d e  i n m i g r a c i ó n  c r e c i e n t e  r e s p e c t o  a  l a  p o b l a c i ó n  T e í n e n i r i a .
E n  l o  q u e  s e  r e + i e r e  a  l o s  - f l u j o s  m i  g r a t o r  i  o s , 
a u n q u e  s e  o b s e r v a n  v ^ a r i a c i o n e s  e n  e l  n ú m e r o  a b s o l u t o  d e  l o - s  
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l a  r e l a c i ó n  q u e  s e  l e s  a t r i b u y e  c o n  l a .  e v o l u c i ó n  d e  1.a e s t r u c t u r a  
e c o n ó s T i i c a  d e  l a s  r e g i o n e s .
c r a c  i  ó n  d e  - a  ' d fcrab. ĉi i o n ^ l
o b s e r v a d o  e n  l a  t e i i d e n c i a  
d a  l a  o í g r a o i j n  i.<e ’ a  pi;::b 1. a.:: i ó n  l o l v s l ,  l o s  t?SLtl t a d o s  o b t e ' - ' i d o s  
r e s p v : : l c : . .  a  l a  f o e ^ / a  d a  a - ' a b a j o  p r e s e r ¡ t a n  c a a i b i o s  s í  g n i - f  i  c a t i  v o s :  
l ena  t a s a s  d e  a c i ó n  n e t a  p r s s e r  t e d a s  e n  s i  C u a d r o  9  m u e s t r a n
q u e  l a  r e g i ó n  d e  V a l p a r a í s o  ss^ c o ^ ' ^ v i e r t e ,  e n  a l  p e r i o d o  1 9 7 7 —8 2  e n  
u n a  á r e a  d e  a t r a c c i ó n  d e  P E.A, e n  t a n t o  h a b l a  s i d o  d e  e m i g r a c i ó n
n e t a  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  a n t e r i o r  .
CUADRO 9 ;
V R E G I O N ; T a s a s  d e  migración n e t a  d e  l a  p o b l a c i ó n  e c o n á m i  c a s T i e n t e  
a c t i v a ,  p o r  se;-: o .  P e r í o d o s  1 9 6 5 —7 0  y  1 9 7 7 —8 2 .
T a s a s  d e  m i g r a c i ó n  n e t a  ( p o r  m i l )
P e r i  o d o s T o t a l Hombre?
1 9 6 5 - í 9 7 0  
1 9 7 7 - 1 9 3 2
F u e n t e ;  T a b l a  1 .
-2. 1
1 . 0
- 1 . 5  
2 . 0
Mu j  e - r e s
- 4 . 3  
0 . 3
- V
S e  a d v i e r t e n  n u e v a m e n t e  l a s  d i t e r e n c i a s  p o r  
5 e > ; o ;  l a .  i n t e n s i d a d  d e  l a  e m i g r a c i ó n  d e  l a  PEA - f e m e n i n a  e s  m a y o r  
q u e  l a  m a s c u l i n a  e n  e l  p e r í o d o  1 9 6 5 - 7 - 0 ,  p e r o  j u n t o  c o n  v a r i a r  l a  
t e n d e n c i a s  s e  o b e r v a  q u e  e s t e  d i - f e r e n c i a l  t i e n d e  a  d i s m i n u i r  e n  e l  
ú l t i m o  p e r i o d o ,  d a d o  e l  m a y O ' ” c r e c i m i e n t o  - e n  t é r m i n o s  c a l a t i  v o s — 
d e  l a  i n m i g r a c i ó n  f e m e n i n a ;  d e l  t o t a l  d e  - f u e r z a  d e  t r a b a  j o  
m i g r a n t e  a  l a  r e g i ó n , l a s  m u j e r e s  r e p r e s e n t a n  e l  2 3 . 8 %  e n  e l  
L - e r i o d o  1 9 6 5 —7 0 ,  a u m e n t a n d o  a  3 0 , 6 7  p a r a  e l  s e g u n d o  p e r i o d a .
E s t o s  c a m b i o s  o b s e r v a d o s  r e s p e c t o  a l  
c o r r j o r  t a m i  e n  t o  d e l  t o t a l  d e  l a  p o b l a c i ó n  r e - f l e j a n  - a r  i  a c  i  o ; ‘e s  e n  
l a  c o s í i p o s i  CA diP p o r  s e n o  y  c o n d i c i ó n  d s  a c t i v i d a d  d e  l a  p o b l a c i ó n  
d e  1 o s  c o n t i n g e n t e s  m i g r a t o r i o s  d e  l a  r e g i ó n .  P o r  u n  l a d o ,  l a  
m a y o r  i  n c o r p o r a c  i  ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  f e m e n i n a  a  2 a  f u e r z a  d e  
t r a b a j o  o b s e r v a d a  e n  e l  ú 1 1 i  mo  a ñ o  c o n s  i d e r a d o , s e  r e f l e j a  t a m b i é n  
e n  l a  m a y o r  p a r t i  c i  p a c  i  ór< d e  l a s  m u j e r e s  e n  e l  - f l u j o  m i g r a t o r i o  d e  
l a  r e g i ó n  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  1 9 7 7 - 8 2 ,  i n c r e m e n t a n d o  - p o r  
c D í i S i  g u i  e n t e -  e l  p e s o  r e l a t i v o  d e  l a  P E A e n  l a  p o b l a c i ó n  t o t a . l  
i n m i g r a n t e ^ ® .  P o r  o t r o  l a d o ,  e s  n e c e s a r i o  d e s t a c a r  q u e  e s t e  
i n c r e m e n t o  e n  1 a s  t a s a s  n e t a s  d e  m i g r a c i ó n  d e  l a  - f u e r z a  d e  t r a b a j o  
r e g i o n a l  o b e d e c e  f  u n d  a m e n t a l  m e r í t e  a  u n  d e s c e n s o  e n  l a s  t a s a s  d e  
e i i i i g r a c i ó n  y  n o  a  u n a  m a y o r  i n n i i g r a c i ó n  ( T a b l a  1 ) .
O b s e r v a n d o  e l  c  C H i p o r t a m i  e n t a  i  n t r a r e g i  o n a l  d e  
l a  m i g r a c i ó n  d e  1 a  - f u e r z a  d e  t r a b a j o ,  s e  c o n s t a t a  q u e  1 o s  
p r  i  n c i  p a l  e-5 f l u j o s  m i g . r a t o r i o s  s e  d i r i g e n  a  1 a-s á r e a s  d e  m a y o r  
c o n c e n t r a c i  ú n  d e  p o b l a c i ó n  ( F i g u r a  2 ) ,  c o m o  - son V a l p a r a í s o  y
*^®En 1 9 7 0  l a  P E A  r e p r e s e n t a b a  e l  3 6 . 5 / 1  d e l  t o t a l  d e  p o b l a c i ó n  
d e  5  a ñ o s  y  m á s  i n m i g r a n t e  a  l a  r e g i ó n ,  e n  1 9 S 2  d i c h a  
p r o p o r c i ó n  s u b e  a l  3 9 . 2 % .
FIGURA 2
QUINTA REGION; DISTRIBUCION DE LOS FLUJOS INMIGRATORIOS DE 






50Km F u e n t e  : T a b l a  3
FIGURA 3
QUINTA REGION ; PRINCIPALES FLUJOS EMIGRATORIOS DE LA P.E.A 






50 Km Fuente: T a b l a  4
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Q u i l l o t a ,  q u e  p r e s e n t a n  c i e r t o  g r a d o  d e  d i  v e r s i f i  c a c i ó n  c o n  u n  
i m p o r t a n t e  s e c t o r  t e r c i a r i o .
E s t o s  r e s u l t a d o s  m u e s t r a n  e n  u n a  p r i m e r a  
i n s t a n c i a -  c i e r t a  r e l a c i ó n  e n t r e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  p r o d u c t i v a s
□  t í  1  c í S p r o v i n c i a s  y  l a  d i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l  d e  l o s  f l u j o s
mi  g r a t o f  í lj í= d e  1 tn P E A  e n  l a  r e g i ó í i  d e  e s t u d i o .  S i n  e m b a r g o  ( - u a u d o  
s e  c o n s i d e r a  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  e s t a  m i g r a c i ó n  t i e n e  e n  l a s  
r e s p e c t i v a s  p o b l a c i o n e s  d e  r e f e r e n c i a  - l a s  t a s a s  d e  m i g r a c i ó n  n e t a  
p r o v i  n c  i  a l  e s  ( G r á f i c o  7 ) — s e  o b s e r v a  u n a  g r a n  h e t e r o g e n e i d a d ,  s i  
b i e n  l a  t e n d e n c i a  e s  a  e l e v a r  e l  v a l o r  d e  l a  i n t e n s i d a d  d e  l a  
i n m i g r a c i ó n  v í a  d i s m i n u c i ó n  d e  l a  e m i g r a o i ó n .
L a  p r o v i n c i a s  d e  P e t o r c a  y  G u i I l o t a  s e  
i T i a n t i e n e n  c o m o  á r e a s  d e  e m i  g r a c i  ó n , a u n q u e  e s t a  ú l t i m a  p r e s e n t a  u n  
v a i  cv" iTiuy b a j o  e n  l a  t a s a  n e t a  —p r a c C i  c a m e n t e  n o  v a r i a  d e  u n  
p e r i o d o  a  o t r o — s i e n d o  l a  s e g u n d a  p r o v i n c i a  d e  p r e f e r e n c i a  d e  l o s  
mi  g r a n t e s .
S a n  A n t o n i o  y  S a n  F e l i p e  p r e s e n t a n  l o s  c a m b i o s  
m á s  s i g n i f i c a t i  v o s , c o n v i r t i é n d o s e  e n  p r o v i n c i a s  d e  i n m i g r a c i ó n  
n e t a ,  t a n t o  e s  a s í  q u e  S a n  F e l i p e  a l c a n z a  l a  t a s a  d e  m i g r a c i ó n  
n e t c á  má':z  ̂ a l t a .  o e  l a  r e g i ó n ,  s i e n d o ^  l a  ú n i c a  g U e  a u a m á s  d e  
d i s m i n u i r  s u  e m i g r a c i ó n ,  a u m e n t a  l a  t a s a  d e  i n m i g r a c i ó n  ( T a b l a  2 ) .
V a l p a r a í s o  a  p e s a r  d e  a t r a e r  e l  m a y o r  v o l u m e n  
d e  1 n m i g r a i !t e s  n o  p r e s e n t a  u n a  a l c a  b a s a  d e  e m x g r a c x ó n .
^ “̂ E s t a s  t a s a s  d e  m i g r a c i ó n  n e t a  e s t á n  r e f e r i d a s  a  l a  
i m p o r t a n c i a  d e  l a  m i g r a c i ó n  i n t e r r e g i o n a l  e n  l a  p o b l a c i ó n  d e  
c a d a  p r o v i n c i a ,  p o r  l o  t a n t o  p u e d e n  s u b e s t i m a r  l a  i n t e n s i d a d  
d e l  f e n ó m e n o  a l  n o  i n c l u i r  l o s  i n m i g r a n t e s  i n t e r p r o v i n c i a l e s .
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GRAFICO 7:
QUINTA REGION: TASAS DE MIGRACION NETA DE LA PEA POR PROVINCIA 
PERIODOS 1965-1970 y 1977-1982
1965-70
1977-82
Fuente ;  Tabulados especia les
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f~t;q i i-jr l a  i n t e n s i d a d  c o r t^Ut a e  prodi iL. fcf  t=íl Tt í i i ú f i i e ru j  e n
- éf~ ¡Tí i i i Oa r fcí i. at 1 V Oa íijaí í or* L̂ LUa ai i Ot C aS p f” O v X Pi a ì a':=
P o r  otí'■ o i  a d u  , ipízf i wUp u n e fcf r?
e n  e l a. r  a, c  i  c? p« d e  i  i_iS iiilQv ani -cf  r:- s e r e í
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i  O  r >  íT l X  Q  P  3 .  i~"i t .  £ ?  t z
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p t ¿ r  i  L J U U Uo m o  u n a ;  f o r m a  d e
0 510 S C S . }Ti D 1 O S '5 £
SMOClKL. i  ON ¡J iZ . LA p; :ONOM I CA
REGI ONAL»
A l  f e n ó m e n o  m i g r a t o r i o  s e  l e  a t r i b u y e n  
' a r l a d a s  u o n a e c L i e r i c x - a s  r e l a c i o n a d a s  a  a x L e r a c x Q n t = ? s  ecì  l a
e s c r u c t u r a  s o c i o - e c o n ó m i c a  d e  l a s  a r e a s  a f e c t aa  d a  a  ^ f-^pei_ i  a l  (Tien t  e
l_ U\-=SI ! Ci LJ tr ti â ’co riOPl f’“ tr C tfjj 1l LJf g r a P i  i i Li i í i s ru d e  m i g r a n l i e i = .
i  n f 1 a c i  ó n  
s a  1 a r  i  a  1 e í
ríf
E n t r e  e s t a s  c o n s e c u e n c i a s  s e  h a r s  m e n c i o r s a d o  l a  
i  a  o f e r t a  d e  f n a n o  d e  o b r a ,  d e f l a c i ó n  d e  l o s  n i v e l e s  
i n c r e m e n t o  e n  l a s  o c u p a c i o n e s  d e  b a j o  n i v e l  d e
c a l i f i c a c i ó n ,  e x p a n s i ó n  d e l  d e n o m i n a d o  s e c t o r  i n f o r m a l  d e  l a
e c o n o i i i i a ,  p r o b l e m a s  d e  m a r g i  n a l  i  d a d  u r b a n a ,  e t c . .  I n c l u s o  s e  h a n  
p l a n t e a d o  h i p ó t e s i s  r e s p e c t o  a  d i f e r e n c i a s  e n  c u a n t o  a  v e n t a j a s  
coíTipix îr a l l í  v a s  e n t r e  mi  g r a n t e s  ^  n o  mi  g r a n t e s .
No  e s  e l  i n t e r é s  d e  e s t e  t r a b a j o  m e d i r  
c o n s e c u e n c i a s  d e  la» m i g r a c i ó n  d e l  é . r e a  d e  e s t u d i o ,  s i n o  g u e  ~ t a l  
coiTiO s e  h a  p j l a n t s a d o  e l  o o j e t i v o  e s  c o n L j c e i  l a  f o r m a  e n  g u e  l a  
r c . A m i g r a n t e  s e  i n s e r t a  e n  e l  f r i e r c a d o  l a b o r a l  d e  l a  r e g i ó n .  D e s d e  
e s c  e  p u n t o  d e  i  s  ti a  , l a s  d  i  f  e r  e n  c  i  a s  r e s p e c t o  a  l a  p o b  1 a c  i  ó  i i 
n a t i v a  s e r á n  c o n s i d e r a d a s  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  d e s c u b r i r  s i  l o s
c a m b i o s  ers e i c  o m p  o r  t  a m i  e n  t  o d e 1 _Jl  et fu.tefr *c 3  dte t i r 3 b c i j O  snl yf"3i  EÌltr iPtr
r e í  a c i o n a n  c o n 1 a s  v a r  i  3 . a  i  o n e s e n 1 _ i. cri S S  t. r  Lic ti i x r  3  p  r  o d li c li 1  V3  5 0 Sr 1
l a  i  n  s  e r  c  i  O n s n  Si.  fns!^ci3clQ 1 a b  o r  a l  d e  e S t a  i j O b l a C i Ó ! i  t i e n e u n
c  o m p  o r  t  am i  e n  t  o c a r a c t e r i  s t i c o , i n d e p e n d i e n t e  d e  d i c h a s
V 3.?̂  À =11«. X Li5 I Sta ■
E n  g e n e r a l  s e  o b s e r v a  g u e  l a  p o b l a c i ó n  
m i g r a n t e  p r e s e n t a  c i e r t a s  d i f e r e n c i a s  e n  e l  g r a d o  d e  o c u p a c i ó n  d e  
l a  p o b l a c i ó n  n a t i v a .  D e  a c u e r d o  a  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  l a  T a b l a  5 ,  
l a s  t a s a s  d e  d e s o c u p a c i ó n  d e  l o s  i n m i g r a n t e s  s o n  l e v e m e n t e  
m a y o r e s ,  a u n q u e  e l  i n c r e m e n t o  e n  l a  d e s o c u p a c i ó n  o c u r r i d a  e n t r e  
1 9 7 0  y  1 9 8 2  h a  a f e c t a d o  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  a  a m b a s  p o b l a c i o n e s .  
S i e n d o  m u y  s i oìi l a r e s  p a r a  e l  ú l t i i T i O  p e r i o d o  Í 2 1 . 2 / 1 .  y  2 i .  1 / .  p a r a  
m i g r a n t e s  y  n o  m i g r a n t e s  r e s p e c t i v a m e n t e ) .
p r i n c i p a l  a b s o r b e d í
i 3 |3íJLJ Í i ; s e
E l  s e c t o r  t e r c i a r i o  e s  e l  
I d e  t r d O í r i j o  l í n n i g r  S t P i t e ,  y d e n t r o  d e  
o c u p a  p r 1 n c i  p a l m e n t e  e n  l a  a c t i v i d a d  d e  s e r v i c i o s  s o c i a l e s  y  
c o i a u n a l e s ,  a u n q u e  s e  o b s e r v a  u n a  d i s m i n u c i ó n  e n  e l  ú l t i m o  a ñ o  





e n c u e n t r a  o c u p a d a  e n  e s t a  r a m a  d e  a c t i v i d a d ,  y  e l  4 0 . 6  e n  1 9 8 2 .  
E s t a  r e d u c c i ó n  s e  c o m p e n s a  c o n  e l  i n c r e m e n t o  d e  l a  o c u p a c i ó n  e n  
l a s  a c t i v i d a d e s  c o m e r c i a l e s  ( 9 . 5 %  e n  1 9 7 0  y  1 7 . 8 %  e n  1 9 8 2  p a r a  l o s  
i n m i g r a n t e s ) .  D e  e s t a  m a n e r a ,  e l  s e c t o r  t e r c i a r i o ,  e n  c o n j u n t o -  
a c t i v i d a d e s  c o r n e r e i  a l  e s ,  d e  t r a n s p o r t e ,  f i n a n c i e r a s  y  s e r v i c i o s  
s o c i a l e s -  o c u p a  e n  1 9 8 2  a l  6 7 . 3 %  d e  l a  p o b l a c i ó n  i n m i g r a n t e ,  c i f r a  
l e v e i i i e n t e  s u p e í ’ i O f  a i  p e r i o o o  a n t e r i o r  ( 6 0 . 0 / .  e P i  1 9 / 0 )  .  c i s t a ,  
t e n d e n c i a ;  s e  o b s e r v a  t a m b i é n  e n  i o s  n a t i v o s  a u n q u e  e n  u n  g r a d o
e nm e n o r  Í 5 4 . 5 %  d e  l a  p o b l a c i ó n  o c u p a d a  e n  e l  s e c t o r  t e r c i a i f
' / i j  y  6 1 . 1  e n  1 V 8 2 )  .
l _ a  e s t r u c t u r a  o c u p a c i o n a l  p o r  s u  p a r t e  í T a b l a  
,  p r e s e n t a  v a r i a c i o n e s  t e n d i e n t e s  a  u n a  m a y o r  c a l i f i c a c i ó n  d e  l a
i~iho r a , e a u t ì c  i  a l  i i i e s  i t e  e n  l o s s i  b i e n , a s
o c U i J e i c  1  o i i e s  d e  u b r  fcfr u s  y  a r t e s a n u ; r i  h a n  i  n c r e í T í t a i i L a d u  S U  l i T î p u ^  t a n c i a
; 1  a t  i  ’ e n ,  l a  c a t e g o r i a  d e  t r a b a  j a d o r - a s
p e r s o n a l e s  y  a f i n e s  h a  d i s m i n u i d o  e n  m a y o r  g r a d o  < 3 4 . 3 %  e n  1 9 7 0  y
'~i“T  ___ ■»^  » JL. fc í 1 1 X  T  O  «
P u e s t o  q u e  e n  e l  s e c t o r  t e r c i a r i o  s e  o c u p a  l a  
í T i a y ^ o r  p r o p o r c i ó n  d e  p o b l a c i ó n ,  s e  e n c u e n t r a n  a l l í  r e p r e s e n t a d a s  
t o d a s  l a s  o t _  L i p  a c  i  o n  e s  5  y a .  q u e  e s - t e  s e c t o r  i n c l u y e  a c t i  v i d c i ü e ' r s  u e
o j. V teí f to a. XI i cí í_u tb g ujUteí f e  qu X tidr e n  t a n t o  p tjb 1 -cí. <_ i  c*rs c a x i ' f i i —a d a  í_giTíO 
o c u p ; a c i o n e s  m e n o s  e s p e c i a l  i z a o a s .
£ i S s _ a s  ; _ a r a i _ t e r i s t i c a s  p a . r a  l a  r e g i ó c i  s ¡ i
u s ; a  m a * y O r  t e n d e n c i a  a  i  a  o c u p a c i ó n  a í i  l a  
a c t i v i d a d  t e r c i a r i a  p a r a  l o s  i n m i g r a n t e s .  E s t a  s i t u a c i ó n  s e  
a p r e c i a  m á s  n í t i d a m e n t e  c u a n d o  s e  c o n s i d e r a  l a  d e s a g r e g a c i ó n  
e s p a c i a l  p o r  p r o v i n c i a s .
4 4
-  \ 
%
L a  p r o v i n c i a  d e  P e t o r c a ,  q u e  e s  l a  ú n i c a  q u e  
p r e a e n L a  u n a  d i s s n x n u c i c j n  e n  l a  t a s a  d e  d e s t f f s i p i e o  d e  X c i  p t o u l a c i O n  
1  H i T í i  Q r a n t s  5  » n u e s t r a  i n t e r e s a n t e s  c a í T i b i o s  e n  l  a .  e s t r u c t u r a
o ^ u p a c iL jn a i u e  trt^-ta T u e r z a  d e  t r a b a j o  ‘»icábicA u ) í M ie n tra s -  Í ca 
p o b l a c i ó n  n a t i  v a  s e  o c u p a  d e  o r e t e r e n c x a  e n  e i  s e c t o r  p i r i í T í a r i o  a  
i 3 e s a i '  i - i S  1  a  í i i S . y o i '  x  s T i p o r t a ñ e  i  a .  r  5 1  \
i  í I l J u  s  c r  I  a  X  y  o e  s e r  v i c i o s  e 1 1 
e r  ¿i  á b s o r b i  d i s .  e s p B c i  s i  f n e n t e  p o f  
e n  1 9 8 2  
y  t r O  s t í C U í i C  
c  o  L  a 1  d e  ]
d U  X V̂ cá a C  i  r  i  d  cJ. p  LJi" i  i=i a «— t  X V* X d  exd
' o C ~ “  i  a  i  i s i T i i  q r a . n t e  q u e  e n  1  v  /  v, '
a  a c t x v x u a d  n u n e r a  e n  u n  L á > .  I X ,  
e  e n c u e n t f ' a  o c u p a d a  e n  s u a y o r  p r o p o r  c i ó n  e n  l o s  s e r v x/ 1  c  i  o  =
o  l u g a r  e n  l a a c t  i V  i  C f - c s d  c i y  f  i i _ O Í - 3 .  ( - 5 ^ .  -_j / b  y  X  n .  X  / . d e l
n n i X  c r s n t s s  r s s p : e c t i  V á m e n t e ) « E s t o  s e f  e x t ó c i o n d  w i _ ? n l a
d i s m i n u c i ó n  e n 1  a o c u p a d  O n d e  i  a a  C 1 1  V  X  Q '  a  d  {Ti  i  r í e r  a
e l  p é r i o d o -
d  u n  t  o c o n e s t a iT i  a. Y  o  ■ ”  o  ‘c u p a c i  Q n  e n 1  ~
t t i ? r  c  X  s r  i  s s  ^ s e  a y  r  e g  a  u n  a i I I a  y  L j » p a r t 1 c i p a c i ó n t í ea x _  1 1 V  i  d  0 - d  f c f S
o c u p a c i  o n e s  í H e r s o s  c a l  x  " f  1  c a d a s
En l a  p ro v iP iC ia  d e  l_'0'= AiíUei^ tíji í—aníDiu^ 
t e i t n b i é n  c o n  c a r á c t e r í  s t i  c a s  d e  e s p e c i  a l  i  z  a c i  á n  e n  e l  s e c t o r  
p r x í í i a r i Q  d e  l a  e c o n o í n i a ,  e l  c o f n p a r  t a r i x  e n t e *  d e  x a  PEA i r u T s i g r a r i t e  e s  
1  c a s o  a n t e r x o r «  l a  o c  u p  a c x » o n  e iC í - i i J u f  c A f  A L J l a s  c i c t x  v i d a c i í
t  e  r  c  X  d  r  X  es. ■= •-c o m e r , o . tn^-pur te ^  TXiiciíizar ■ ± j e r  V  i  L_ i  O d - )  L j  1  =5 5 X1 X  n  L i  Y
d s l  7 3 .  1 %  d t = i  t o t c s l  d t ;  i  í _í i 3 i n i í i i y f  c i r r t i t ; ^ ^  t - f i  1 9 7 ü ,  s i  4 - 2 .  i ? / l  í = í n  Í V t í 2 5  
s i n  e m b a r g o ,  e s t a s  a c t i  v i  d a d e - s  s e  m a n t i e n e n  c o m o  1  a - s  d e  m a y o r  
a b s o r c i ó n  d e  - f u e r z a  d e  t r a b a j o  d e  l a  p r o v i n c i a .  E n  c a m b i o ,  - s e  
o b s e r v a n  i m p o r t a n t e s  i n c r e m e n t a s  e n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  
i n i T i i g r a n t e s  e n  l a s  a c t i v i d a d e s  p r i m a r i a s  ( a g r i c u l t u r a  y  m i n e r í a )  :  
e l  5 . 5 %  d e  i  n m i  g r a n t e s  s e  o c u p a b a n  e n  d i c h a - s  a c t i v i d a d e s  e n  e l  a ñ o  
1 9 7 0 ,  e n  1 9 3 2  s u  p a r t i c i p a c i ó n  a l c a n z a  a l  3 3 . 8 %  d e l  t o t a l  d e  P E A
i n m i g r a n t e .  E s t o  p o d r í a  e x p l i c a r s e  p o r  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  g r a n  
m i n e r í a  q u e  a d q u i e r e  e s t a  a c t i v i d a d  e n  e s t a  p . - o v i n c i a  y  a d e m á s  p o r  
e l  i n c r e m e n t o  e n  l a s  a c t i v i d a d e s  a g r o i n d u s t r i  a l  e s .  J u n t o  a  é s t o  s e  
o b s e r v a  u n a  d i s m i n u c i ó n  e n  l a  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  d e  l a s  
o c u p a c i o n e s  d e  m e n o f  c a l  i - f  i c a c i ó n  .
- á  j j i  o v i n i _ i a  d a  B a n
u r e s e n t a i n a  s i t u a c i ó n ; í s  e s t a b l e  r e s p e c t o
p o r  s u  p a r t e ,  
l a  e s t r u c t u r a
D c u p a c i o n a l ,  t a n t o  d e  m i g r a n t e s  c o m o  d e  n a t i v o s .  A  d i f e r e n c i a  d e l
" e s t o  d e  l a s ■ o v i  n c  i  a ; j .  o s  i ¡ u  i T í i  g r  a i  i i _ e s  s e  O c u p a n  e n  m a y o r
g i  a c i o  q u e  - 1  O s  i  i i í T i i  g r  a n  t e s ,  p r e s e n t a n d o  l a  m e n o r  t a s a  d e
d e s o c u p a c i ó n  d e  l a  r e g i ó n .  S i  b i e n  l a  p r o v i n c i a  e s  u n a  d e  l a s  q u e  
p r e s e n t a  l a  m a y o r  e s p e c i  a i  i z a c i ó n  e n  l a  a g r i c u l t u r a  e n  s u  
p o b l a c i ó n  n a t i v a ,  s e  o b s e r v a  u n a  t e n d e n c i a  a  i n c r e m e n t a r  l a  
X  m p  o r '  t  a n  c  i  a .  r  e  i  a .  1 1  v  a  d e  a  1  g  u n  a s  a c t i v i d a d e s  t  e r  c  i  a r  i  a s .  t a
p o b l a c i ó n  1  n  íi'i i  g  r  a n  t  e  ,  a  p e s a r  d e  d i S í T i i n u i r  s u  p a r t  i  c  i  p a c  i  ó n  e n  l o s
s e r v i c i o s ,  m a n t i e n e  u n a  o c u p a c i ó n  p r e f e r e n c i a l  m e n t e  t e r c i a r i a ,  c o n  
i n c r e m e n t o s  i m p o r t a n t e s  e n  l a s  a c t i v i d a d e s  c o m e r c i a l e s .
a g r i c u l t u r a ,  c o n
Q t f ^ a  d e  l a s  p i  o v u í í c í s s  e s p e c i a l x s a o a s  e o  I s  
u n a  s i t u a c i ó n  s i m i l a r  a . l  c a s o  a n t e r i o r  e s  
U ! u i  i l o t a s  e í  i a m b o s  p e r i o d o s  l a  p o b l a c i ó n  i m i g r a n t e  s e  o c u p a  e n  
m a y o r  p r o p o r c i ó n  e n  l o s  s e v i c i o s ,  a u m e n t a n d o  e n  e l  a ñ o  1 9 S 2 j  e s t a  
m a y o r  t e r c i a r i z a c i ó n  e n  l a  o c u p a c i ó n  d e  l o s  i n m i g r a n t e s  s e  
a c o m p a ñ a  d e  u n a  d i s m i n u c i ó n  e n  l a  c a l i f i c a c i ó n  d e  l a s  o c u p a c i o n e s
A l  c o n t r a r i o  d e  l a s  p r o v i n c i a s  s e ñ a l a d a s ,  
V a l p a r a í s o  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  u n a  e s t r u c t u r a  o c u p a c i o n a l  d e  
c a r á c t e r  t e r c i a r i o ,  s i  b i e n  e l  s e c t o r  i n d u s t r i a l  p r e s e n t a  a q u í  s u  
m a y o r  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  e n  l a  r e g i ó n .  E s t a  t e r c i a r i z a c i ó n  s e
o b s e r v a  t a n t o  e n  l a  p o b l a c i ó n  n a t i v a  c o m o  e n  l a  m i g r a n t e ,  
t e n d i e n d o  a  a u m e n t a r  e n  e l  ú l t i m o  a ñ o .  E n  a m b o s  m o m e n t o s  
c o n s i d e r a d o s ,  l a  p r o p o r c i ó n  e n  q u e  l o s  i n m i g r a n t e s  s e  o c u p a n  e n  e l  
s e c t o r  t e r c i a r i o  ( - f i n a n z a s ,  c o m e r c i o ,  s e r v i c i o s ,  t r a n s p o r t e s )  e s
ly - -  -■ T 1 —
P o r  ú l t i m o ,  l a  p r o v i n c i a  d e  S a n  A n t o n i o  
p r e s e n t a  t a m b i é n  u n  c o m p o r t a m i e n t o  m u y  s i m i l a r  a  V a l p a r a í s o ,  c o n  
e m p l e o  t e r c i a r i o  c r e c i e n t e .
1 nm igf x ó i i , a i
L o  a n t e r i o r
t  e r  c  i  a , r  i  z  a c  i  ó n  e  
s i m p l e .  D e b i e r a  
o c u p a c i o n e s  a l
d i  f  e r e n c  1  a l  e s  p o r  s e K O  e n  e s t a - s
Oij^Sr V’̂ f SO ÍTÍÁ
q u f c f  l a  r e l a i _ i O n  a n t r e  
e x  1 s t e ,  n o  e s  u n a  r e i  a c i D r i  
d e t e n i d a m e n t e  l o s  t i p o s  d e  
d e  a c t i v i o a d  y *  i o s
n s e r  c i o n e s .
1 . -  D i f e r e n c i a s  d e  i n s e r c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  i n m i g r a n t e  s e g ú n
L a  e s t r u c t u r a  d e  l a  p o b l a c i ó n  o c u p a d a  p o r  r  í z u T i c i  
d e  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  m u e s t r a  q u e ,  s i  b i e n  l a  m a y o r  p r o p o r c i ó n  d e  
P E A  s e  o c u p a  e n  e l  s e c t o r  t e r c i a r i o ,  l a s  d i - f e r e n c i a s  p o r  s e x o  s o n  
c o n s i  d e r a b l e s .
L a s  m u j e r e s *  i n m i g r a n t e s  s e  o c u p a n  e n  u n  7 1 . 1 7 .  
e n  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  s e r v i c i o s  e n  1 9 7 0  ( t a b l a  ó ) ,  p r o p o r c i ó n  m u y  
s u p e r i o r  a  l a  d e  l a  p o b l a c i ó n  n a t i v a  y  m á s  a ú n  a  l a  d e  l a  P E A
♦ .
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c fe. 1 1 "f X G fe. d fes g G OhiO X o s  S-SF V i c 1 O s  ̂ c 2«n OS I fe p fei' L1 c X p fe o i 'Ofi cJ s  1 o s  
1 nmi QFfenlss s e  r e d u c e  en 12 .6  puntios per n L u f e l s d «  A d q u i  e r e n i '»! <fe V  L i »'
Ci s  i  s  e  c c  o  r p r  1 R i a r i  O e
s  a l C f e F í C c i n e n i  V o 2 L i n a
X i i d f c r f  í _ Í L j n  r u f e y t i f  L , i L i e  X f e  "F L ifc rT  2 f e  d s  I X F f e P ^ f e d O  F i - f e t l i V f e »
E l  c o n t i  1  n g s n i i s  d s  i T í i g F f e c i á n  ¡ T í f e s c u l x n f e  f e  l e  
r e g i ó n  d e  V a l  p a r a l  s o  p r e s e n t a ,  a d e r n á s ,  u n a  e s t r u c t u r a  o c u p a c i  o n ¿ x l  
d e  m a y o r  c a l  i - f  i  c a e  i  ó n  q u e  l a  f  e m e n i  n a — -
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Los r e s u l t a d o s  obtenidos han corroborado l a  
t e n d e n c i a  h a c i a  u n a  t e r c i a r i  2 a c i d n  d e  i a  e c o n o a í a  de  l a  r e g i ó n  de  
V a l p a r - a f s e  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  e o n s i o e r a d o  ( 1 9 7 0 - Í V S 2 ) .  E s t o  se  h a  
t r a d u c i d o  en u n a  í na y a r  p r o p o r c i ó n  ae  p o b l a c i ó n  eco n óíti 1 c a j ü e n t e  
a c t i v a  en  l a s  a c t i v i d a d e s  t e r c i a r i a s ,
cjj. icíi> cr.'_2ivina--jo^ .;ías i- ro o itc c iv a s -  oO;íío
iir-S dei . r -ecPor =ei-U¡ : d a r  1 uj  ̂í '>n u s t  ; ' a a fTianu r c d t -: 'er oa J n a n  p r e s e n d a d Q  
u n a  d i siiU Ui ic  i  í tn en  s,.. i  ídpor ta i c o  i  a r e l a t i v a ,  o c a s : . Q n a n d o  d e  e s c a  
¡ d a ñ e r a ,  a na  d i. smi  n u c í  ón  eiv l a  p a r t e  0 1  p a c  l ón  d e l  PÜB r e g i o n a l  en  e l  
p r c d u c t c .  n s . c i a n a l  v á p r e c i á n c o B e  un  e a t a n c a m i e n t o  en l a  aoonc iT i ia  
de  i a  : e g i d n ,  e s t o  p a r e c e  n o  a f e c t a r  iC S  r ^ . _ i j o s  n i  e r a  t o r '1 c¡e d e  i z’ 
PEA a l a  r e g i ó n .  S i  v e n b a r g o ,  e s t o  n o  s e  p u e d e  c o n s i d e ' ^ a r  c o ¡.d 
una  c o n c l u s i ó n  en c e n r u n o s  e s t r o  o t o s ,  puesta q ue  s e  r e q u e r i r í a n  
e s c i  iT,a,_ i  u n e s  de  l a  i n r i  o r a c i ó n  a m e d i ñ d c s  d e l  p e r í o d o  en e s t u d i o ,  
iMOdiento en  que  l a  r e g i ó n  de  V a l p a r a í s o  p r e s e n t a b a  e l  r a y o r  
crecí mi ente económico de 1 a década considerada.
A  p e s a r -  de e l l o ,  se constata u n  i ncremenL o  e n  
e l  p e s o  reiati vo de l a  P E A  en ios f l u j o s  migra-torios h a c i a ,  l a  
r e g i ó n ,  donde e s  especi aimen-te i m p o r t a n t e  i a  p a r t i c i p a c i ó n  de l a  
inmigraciói-i f e m e n i n a ,  q u e  experimentó un aumento mayor que l a  
i n m i g r a c i ó n  m a s c a ! i n a .
COHCLÜSIONES,
A u n q u e  n o  s e  p u e d e  h a b l a r  d e  c a u s a l i d a d  e n t r e  
e l  p r o c e s o  d e  t e r c i a r i z a c i ó n  y  l o s  i n c r e m e n t o s  e n  l a  i n m i g r a c i ó n
d e  l a  i - ‘ E A ,  n o  h a y  d u d a  q u e  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  c a r á c t e r  t e r c i a r i o  
s a n  l a s  d e  m a y o r  a b s o r c i ó n  d e  - f u e r z a  d e  t r a b a j o ,  c o n  p o c a s  
r e s t r  i  c c i  o n e s  e n  c u a n t o  a  l a  c a l  i - f  i  c a c i  ó n  d e  l a  m a n o  d e  o b r a .  E s t o  
p u e d e  c o n s x d e r a . r  c o m o  u n a  a t r a c c i ó n  d e  p o o l  a c i ó n ,  e s p e c x  a l  í n e n c e
- f e m e n i n a ,  l a  q u e  e n  e l  c a s o  e s t u d i a d o ,  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  
o c L í p a c  1  o n e s  d e  b a j a  e s p e c i  a l  i  z a c i  ó n  e n  r e í  a c i  ó n  a  l a  F E A
S i n  e m b a r g o ,  e s  i m p o r t a n t e  n o t a r  e l  c a m b i o  
o p e r a d o  e n  l a  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  a l  i n t e r i o r  
d e l  s e c t o r  t e r c i a r i o ,  d o n d e  l o s  s e r v i c i o s  h a n  d i s m i n u i d o  s u  
o c u p a c i ó n  d e  - f u e r z a  d e  t r a b a j a ,  i n c r e m e n t á n d o s e  l a s  a c t i v i d a d e s  
c o r n e i '  c í a l e s  y  l o s  s e r v i c i o s  - f  i n a i  ì  c í e  r o s ,  l o  q u e  c o n s i u e i  a n d o  a  l a  
r e g i ó n  e n  c o n j u n t o — s e  h a  a c o m p a ñ a d o  e n  u n a  d i - S ñ i s i  n u c i  ó n  e n  l a s
o c u p a d  o n s i ü í S n o r ” í s p e d  a i  i z a d o n
A t e n d i e n d o  a  l a s  c a r á c t e r X s t i  c a e
i n t r a r e g i o n a l  e s  d e  l a  m i g r a c i ó n ,  s e  h a  o b s e r v a d o  q u e  l a  
i n s e r c i ó n  e n  l a s  a c t i v i d a d e s  e c o n ó m i c a s  d e  l a  P E A  e n  l o s  l u g a r e s  
d e  d e s t i n o  - s i  b i e n  s i g u e  l a  t e n d e n c i a  d e l  p r o m e d i o  r e g i o n a l  c o n
e x c e p c i o n e s  ( L o s  A n d e s ,  p o r  e j e m p l o ) -  d e p e n d e  d e  l a3 ,1 y  Í-Vj- i -a
d i n á m i c a  d e  l o s  s e c t o r e s  e c o n ó m i c o s  e n  c a d a  á r e a .  P o d r í a  
p l a n t e a r s e  e n  t é r m i n o s  h i p o t é t i c o s ,  q u e  l a  t e r c i a r i z a c i ó n  j u e g a  u n  
p a p e l  i m p o r t a n t e  e n  l a  i n m i g r a c i ó n ,  c u a n d o  n o  e - s  c o n t r a p e s a d a  p o r  
u n  d e s c e n s o  e n  l a s  p o s i b i l i d a d e s  o c u p a c i ó n  a  l e s  e n  l o ' s  o * ~ r  o s  
s e c t o r e s  p r o d u c t i v o s ,  p u e s t o  q u e  s i  o c u r r e  e s t e  d e - s c e n s o ,  s e  
r e q u i e r e  u n  i n c r e m e n t o  e n  m a y o r  p r o p o r c i ó n  e n  l a s  a c t i v i d a d e s  
t e r c i a r i a s  p a r a  q u e  s e  l o g r e  u n  e - f e c t o  p o s i t i v o  e n  l a  i n m i g r a c i ó n .
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ABALüE) K., ,, José; ;  " C l i i l e  1.973..IBEíBs A n a l  i  s i  b de  u n a  d é c a d a  de
t r a n s í  o r e  ac: i  o n e s  en  e l  s i s t e m a  u r b a n o  r e g i o n a l , . "
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Ei'u; N o t a s  d e  F'íjíb 1 a c i  on  , bubcí IX  
CELADE, A B R IL  19S1 .
o b j e t o s ,  de
Mcr
SAI..AN, Jo rg e ;; ' U r  L:í a  n :L z a c: :i. o r¡ , ííi i g ¡'- a c :L o n e ;b :L n t  e r‘ n a s  y d e ;b a  i- ' r • o 11 o
r  e g i  o r’i a 1 IM o t a s  p a r" a u ¡s a tí i s c i..-. ;b i. o n ''
E! n i M i y i'" a  c:: :i o n e 5;. I n t  e ; n a  e D e -b e n v o  1 v :¡. t?i e n t  o
F;ey :i, o n a  1 , v 1:3 1 , 11 , CEDEF’L., AR , Uro. 3/ e r  s i  dad de i”!i I'la 3
Uer"a:i. s  , Be.l o I 'Icjí" 1 z í.3ni:e , i V
t ;A‘::j' í-txiEDA , i a¡'"c 1 s>i o ; " E v o l u c i ó n  d e l  e m p l e o  en C h i l e  19Ó0--19F53’ 
Un i  v e r  s;i, ciad de  C h i l e ,  F'ao „ de  C i e n c i B í s  
E c o i’i o i ¡i i  c: a íb y A c< m ;i. íb 1 s 1 1' ■ a t v a s ,  De p t  o . d e 
E! c o n o m i  a , S a i 11 i  a g o  , 1 8  3 „
DI  F I L I P P O , A;; "ELI d e s a r r c D l l o  r e g i o n a l  d i  f e r ' e n  o i  a d o  y  l a  d i n á m i c a  
(,:i emogi'"á-f :¡. t; a en  Amer i  c: a l..„a t  :i. n ¡b 'h,
C o ri s. 6/ j  o L a t  :¡. ri o a m e r  :i. c a ri o d e C i. e n c:: i  a s  S cd o i  a  1 e s , 
C c i í i i i s i o n  de  FA:3blacicín y DeB i-a r ro l  I o , F-'ISF'hAL, 
d o c u m e n t o  de  t r a b a j o  M o „ 1 5 ,  S a n t i a g o ,  C h i l e ,  1 9 7 6 .
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l a s  m i g r a c i o n e s  
e s t u d i o  d e  c a s o s ,  C h i l e ” ' ,
F n  B R e v i s - t a  L a t  i  n o a r r í e r x  c a n a  g é
Latina: un
E s t u d i o s  U r b a n o
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■ 1 0 1 .  E d .
E U R E . V ,  N c Wn 1977. puu=i.
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íF— T  í-»r ' D i  s p a r  i  d a c
B o r r a d u r  p a r  a  u n a  d i s u u s i ó n '  
C E R ,  D o c .  d e  t r a b a j o  N o  5 4 - ,
. t S ü
b a n  t i
5 E R M A N I  ,  B i n o : "  A ' = i  f n i  1  a i _ i  ó n  d e  f n i  y r c u  ¡ t e í  
■ T i e t o d o l  ó g i  c a s .  "
e n  e l  m e d i o  u r b a n o ; n o t a s
E n :  ! i i  g r a c i  o n e s  i  n t e r n a s :  T e o r í  a  ,  M é t o d o  y  - f a c t o r e s  
s o c  i  o l  ó y  i  C D ' S .  C E L A D E  ,  s e r i e  N o .  1 9 ,  S a n t i a g o ,
K ! ̂  V nh tr̂ Cl * » t r\ n o «i u? vh.b UiN ¿ L>-hib : " F a c t o r e s  d e t e r i m i n a n t e s  y  
t e n d e n c i a s  d e m o g r á f  i  c a s " .  
p o b l a c i ó n
N o .  5 0 ,  V o l  .  I ,  N u e - v a  Y o r k ,  1 9 7 8 .
c o n s e c u e n c i a s  d e  1 .  
E s t u d i o s  - s o b r e
N A C I O N E S  U N I D A S ; “ M o d a l i d a d e s  d e l  c r e e  i  n ¡ i  e n t o  d e  l a  p o b l a c i ó n  
u r b a n a  y  r u r a l  .  ”  E - s t u d i o s  d e m o g r á f i c o s  N o .  6 8 .  
N u e v a  Y o r k ,  1 9 8 1 .
R A C Z Y N S K I ,  D a g m a r : " M i g r a c i o n e s  i n t e r n a s  e n  C h i l e ;  m e t o d o l o g í a  e  
i n f o r m a c i ó n  e s t a d í s t i c a .  C I E P L A N ,  N o t a s  
T é c n i c a s  N o . 1 1 ,  O c t u b r e  1 9 7 8 .
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R A C Z Y N S K I  , D a g n ia r :  " E c o n o m í a  r e g i o n a l ,  e m p l e o  y  m i g r a c i o n e s " .
C I E P L A N ,  N o t a s  T é c n i c a s  N o . 1 7 ,  S a n t i a g o  1 979 .
r iONAoGI , M=ir i  bicsDel : ' C h i l e :  m i g r a c i ó n  i n t e r n a  i n t e r r e g i o n a l .  
P e r í o d o  1 9 7 7 - 1 9 8 2 .  C E L A T E ,  S a n t i a g o ,  1985 .
¿ I N G E R .  P a u l :  " M i g r a c i o n e s  i n t e r n a s :  c o n s i d e r a c i o n e s  t e ó r i c a s
s o b r e  s u  e s t u d i a " .
E n :  M i g r a c i ó n  y  D e s a r r o l l o ,  C L A C S O , B u e n o s  A i r e s ,  
1 9 7 2 .
U RZUA ,  R a ú l " D e t r m i n a n t e s  y  c o n s e c u e n c i a s  d e  l a  d i s t r i b u c i ó n  
e s p a c i a l  d e  l a  p o b l a c i ó n  en  A m é r i c a  L a t i n a " .
E n :  R e d i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l  d e  l a  p o b l a c i ó n  en  
A m é r i c a  L a t i n a .  C E L A D E ,  S a n t i a g o ,  C h i l e ,  1 9S 0 .
V A I N E R ,  C a r l o s :  " T r a b a l h o ,  e s p a g o  e  E s t a d o :  Q u e s t i o n a n d o  a  q u e s t a o
m i g r a t ó r i  a " .  P r o g r a m a  d e  F ó s - g r a d u a c a o  em
P l a n e j a m e n t o  u r b a n o  e  r e g i o n a l
P e d e r  c i l  d e  
j u l i o  1 9 8 4 .
R i o  d e  J a n e i r o  'üFRJ
PUR.  U n i v e r s i d a d  
R i o  d e  J a n e i r o ,
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REGIO N  DE V A L P A R A I S O :  IN D IC AD O R ES  DE L A  M IG R AC IO N  IN T E R R E G IO N A L  DE 
L A  P O B L A C IO N  ECONOMICAMENTE A C T I V A ,  POR S E X O ,  PER IO DO S  1 9 6 5 - 7 0  Y 
1 9 7 7 - 8 2 .
pLjD lacxón es_OiióíTii i_ciiiit=;ntfc d c t iv a .
a. _ A. „ T5- U  t- ct i m c -.ííL r e=> m u  jert;'
i i Hiíl y  r  tíil L.CÍ t=v
 ̂f-v / ir- —T J. ■7 0 ^  "“ / '-¡-7̂ -f Oí“"' .clU X CÍU 1 7  óóO r=* ~  f"« wJ w.¿lsy
í ri“T'~T 2 7  0'Po 7 3 0 0
E! íTí i Q  í“ í5.n ti 0  s
1 V ¿ ?D~ / <J jL ¿13 .ai. 0 1  V-J.-4U 6 o c í 0< r-t~r~T f". -~j ± 7 / ./ — -djí. 2 2 0 8 0 1 5 1 4 0 Ó t '^O
t'íi Qr~etcX O n  n s t i s  ¿i/ 
1 V ó D — 7 U — b 0 4 o —  1 6 y o —  1 3 6 o
1 9 7 7 “ S!2  ̂“Ti / 1 3 3 0 3 6 0
Q  ¡Tí X Q  r~ ci 511 erf 0  
1 9 ó O “*7o 2 u 3 6 - J U 1 9 7 3 4 0 5 6 2 0 Ü
1 9 7 7 - 8 2 3 4 - Ò 7  4-0 2 5 2 9 0 0 9 3 o 9 U
P o b . i n i c i o  b /
1 9 6 5 - 7 0 2 7 9 3 2 0 2 1 6 6 8 0 6 3 1 4 0
i V 7 7 ~ 3 2 3 6 8 3 2 0 2 6 8 0 4 0 1 0 0 7 8 0
F'ou - ■firirfi c  /
1 o  A, —  ”7 2  / 6  7  S  ü 2 1 5 0 0 0 6 1 7 8 0
■í rr “  r-tf—t i 7 / / “ D.¿, ~T ¿,f~ 1 i v --UO\.- 1 0 1 1 4 0
i X Í1 iTi i Q  3í_ X u n  cj /
1 9 6 5 - 7 0 < I -7a/X O  • i fmm •í ' JÌ <=/Xd m ^  « 1 7 . 7 7 .
^ C? “7 *7_O  O 1 pi Q V X Ú  B ó  /■ * i /I CT*/X /» »
i ¿iS0 0íni y  f  0 C  X Orí s /
•i r*s ; cr i T o  wi —  / U \ Í3 1 7 . 9 7 . 2 2 . 0 7 .
t Q"7“7_Ori
1 S0cS íT; X Q  r* 0.C X u n  P; 0  i_ cl "f /
O*/■ i. X S / B 1 1 = 3 7 . 1 3 . 7 7 .
1 9¿ jt5  7 0 - 2 . 1 7 . —  1 . 5  %  « - 4 , 3 7 .
1 9 7 7 - 8 2 17.. ^ 7 0 .  8 7 .
i L isntis: 1 aí3U-i aciO'n a l  s a .
a /  iT i ig.  n e t a =  i n m i g r a n t e s  -  e m i g r a n t e s
f a / p o b l a c i ó n  a l  i n i c i o  d e l  p e r í o d o = n o  m i g r a n t e s  + e m i g r a n t e s
c / p o b l a c i ó n  a l  f i n a l  d e l  
d /  i = i n m i g r a n t e s  / ( ( p o b .  
e /  e = e m i g r a n t e s  /  (< pob .
p e r í Q u D = n o  m i g r a n t e  + i  nm i g r a n  i . e s  
i  n i  c i  o+pob  . f  i  n a l  ) * 1 0 0 0
i n i c i o + p o b .  f i  n a l ) / 2 * 5 ) * 1 0 0 0
f /  ÍT1= 1 - e
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REGION DE VALPARAISO: INDICADORES DE LA MIGRACION INTERNA INTERRECIQNAL
DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA p QR PROVINCIAS. 



















Patcrca 1965-70 ■ 600 1040 -440 11600 12640 12200 9,7 16.7 -7.0
1977-82 620 1120 -500 16700 1 ‘̂'32í'’ 17320 7,1 12.7 -5.6
Los Andas 1945-70 1520 1400 120 13180 14580 14700 iiv » 8 19.1 1.7
1977-82 1500 1260 240 18280 1^540 19780 15,3 12.8 I- C!
Sn.Pelice 1965-70 1320 2180 -860 22980 25160 24300 10.7 17.6 ■6.9
1977-82 1760 960 800 29060 30020 30320 11,6 i, 'v 5.3
Qui Ilota 1965-70 2920 3060 -140 38480 41540 41400 14.1 14.8 -0.7
1977-82 2620 2840 -220 53900 56740 56520 9.3 10 -0.7
Val parai so 1965-70 14080 13460 620 151680 165140 165760 17 16.3 0.7
1377-82 14720 13440 1230 204620 218060 219340 13.5 12.3 1.2
Sn.Antón 10 1965-70 2700 5040 -2340 15160 20200 17860 28.4 58 -24.6
1977-82 2600 2460 140 24180 26640 26780 19.5 18.4 1.1
Fuente: Tabulados especiales.
(í! ia foríTia de obtener las indicadores ccrresponde a la presentada en la tabla i 
Nota: población ignorada residencia habitual actual , ano 1970 =540; ignorada provincia de origen =40
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T A B L A
REGION  DE V A L P A R A I S O :  CO M PO S IC IO N  DE L A  P O B L A C IO N  ECONOMICAMENTE 
A C T I V A  IN M IG R ANTE  POR SEXO Y D I S T R I B U C I O N  R E L A T I V A  SEGUN 
P R O V I N C I A .  P ER IO D O S  1 9 6 5 - 7 0  Y 1 9 7 7 - 8 2 .
PEA  i n m i g r a n t e  p o r  s e n o  
( p o r  c i e n )
t o t a l h o m b r e s ili Li j  e r I n d i c e  i
T o t a l  r e g i ó n  
1 9 6 5 - 7 0 ( 2 3 1 8 0 ) /  h . 2’ rr r~. áL -_■» ■ o
ma s e u 1 i  n i  i
1 9 7 7 - 8 2 (238205 6 9 . 4 3 0 . 6
P r o v i  n e i  a s  
1 o  t  a 1 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
F e t o r e  a 
1-565-7C 2 . 6 2 . 8 1 . 8 156
1 9 7 7 - 8 2 2 . 6 2 . S 127
L o e  A n d e s  
1 9 6 5 - 2 0 6 . 6 7 .  1 4 . 7 151
1 9 7 7 - 8 2  
S an  F e l i  p e  
1 9 6 5 - 7 0 5 .  7 6 . 1 4 . 3 141
1 9 7 7 - 8 2 7 . 4 8 . 0 6 . 0 133
Q u i  1 1 o t  a 
1 9 6 5 - 7 0 1 2 . 6 1 2 , 5 1 3 . 0 9 6
1 9 7 7 - S 2 1 1 . 0 1 0 . 1 1 1 . 4 113
y ¿ i l  p a r a i  s o  
1 9 6 5 - 7 0 6 0 . 7 5 8 . 6 6 7 . 8 3 6
1 9 7 7 - 8 2 6 1 . 3 5 9 .  4 6 7 .  i 8 8
S a n A n t  o n i  o 
1 9 6 5 - 7 0 1 1 . 6 12 .  7 S - ó 153
1 9 7 7 - 8 2 10 .  9 1 1 . 9 a .  8 135
F u e n t e ;  t a b u l a d a s  e s p e c i a l e s .
N o t a  5 l o s  n ú m e r o s  e n t r e  p e r é n t e s i s  c o r r e s p o n d e n  a  l a  e s t i m a c i ó n  
d e  l o s  v a l o r e s  a b s o l u t o s .
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T A B L A  4
REGIO N  DE V A L P A R A I S O :  D I S T R I B U C I O N  R E L A T I V A  DE L A  P O B L A C IO N  
ECONOMICAMENTE A C T I V A  E M IG R ANTE  SEGUN P R O V I N C I A  DE OR IGEN  POR 
LUGAR DE DESTINO» PER IO D O S  1 9 6 5 - 7 0  Y 1 9 7 7 - S 2 .
P E A  e m i g r a n t e  p o r  l u g a r  d e  d e s t i n o  
( p o r  c i e n )
T o t a l  R e g . M e t r o p o l i  t a n a  r e s t o  p a í  s
T o t a l  ixeqión 
iVóCi— /U ( 2 6 2 2 0 ) 5 5 . 8 4 4 . 2
1 9 7 7 - 8 2 ( 2 2 0 8 0 ) 5 9 . 9 4 0 .  1
P r o v i  n e i  a s 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
P e t o r c a  
1 9 6 5 - 7 0 4 . 0 3 .  1 5 . 0
1 9 7 7 - B 2 5 .  1 6 . 5 2 . 9
L o s  A n d e s  
1 9 6 5 - 7 0 5 . 3 6 . 3 4 .  1
1 9 7 7 - 8 2 5 .  7 6 . 3 4 .  1
San  F e l i p e  
1 9 6 5 - 7 0 8 . 3 S .  6 7 .  9
1 9 7 7 - 8 2 4 . 3 6 . 2 1 . 6
Q u i  I l o t a  
1 9ÙO—7i_) 1 i  . 7 1 0 . 1 13 .  ó
1 9 7 7 - 8 2 12.  9 1 2 . 7 13 .  1
V a l  p a r a i  s o  
1 9 6 5 - 7 0 5 1 . 3 4 4 . 7 5 9 .  7
1 9 7 7 - 8 2 6 0 .  9 5 3 .  4 7 2 .  0
S a n  An t  on  i  o 
1 9 6 5 - 7 0 19 .  0 2 7 .  1 9 .  3
1 9 7 7 - B 2 1 1 . 1 1 4 . 4 ¿5.3
F u e n t e :  T a b u l a d o s  e s p e c i a l e s .
N o t a  : l o s  n ú m e r o s  e n t r e  p a r é n t e s i s  c o r r e s p o n d e n  a  l a s
e s t i m a c i o n e s  d e  l o s  v a l o r e s  a b s o l u t o s .
5 8
REG IO N  DE V A L P A R A I S O :  T A S A S  DE DESO CUPAC IO N  DE L A  P O B LA C IO N  
ECONOMICAMENTE A C T I V A ,  SEGUN SEXO  Y P R O V I N C I A S ,  POR C O N D IC IO N  DE 
M IG R A N T E .  ANOS 1970  Y 1 9 8 2 ,
T A B L A  5
t a s a s  d e  d e s o c L í p a c i  ón  <por c i e n )
n o  m i g r a n t e s  i n m i g r a n t e i, ----- J- -, Ti-i_i i_ai
i uCal Keg i Oi i
1970 5 . 4 5 .  4
1 v S ’x- 2 1 . i 2  i . i
M u j  e r e s
1 970 . j» . (_> 3 .  1
1982 1 4 . 5 1 4 . 4
H o m b r e s
197 0 - 1 ó .  0
198 2 2 3 . 5 r-i-r cr
5 .  9
\ -i -“ V: i  •
ó . éj
1 5 , 3
Ù , ¿I
P r o v i  n e i  a i  
P e t o r c a
197 0 éi « 2 5 . 0 2 3 . 3
1982 1 6 . 2 1 6 . 5 6 . 4
L o s  A n d e s  
1 970 4 . 4 4 . 7 2 , 6
193 2 *1  i .  .  .L i 2 1 . 0 2 4 . 0
S a n  F e l i p e  
1 97 0 f\ sz: .  vJ /*  c r 4 . 5
1 9 8 2 17 .  1 1 7 . 3 13 .  6
Q u i  1 1 o t a  
1 97 0 6 .  1 6 .  1 ar- c r
1932 19 .  1 1 9 . 0 X - . J L  a J.
V a l  p a r a i  s o  
1 97 0 5 . 4 5 . 4 6 .  1
1 9 3 2 2 1 . 7 2 1 . 7 2 1 . 6
S a n  Ai-f i o n i o  
1 97 0 5 . 3 é> -  3 r r  “ TO  .  /
1 93 2 2 7 . 7 2 8 . 0 2 4 . 6
F u e n t e :  t a b u l a d o s  e s p e c i a l e s .
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TABLA é
REGION DE VALPARAISO: DISTRIBUCION RELATIVA DE LA POBLACION ECONOílICAMENTE ACTIVA 
SEGUN SETO, POR RANA DE ACTIVIDAD Y CONDICION DE KIGRANTE. 
ANOS 1970 y I9B2
ano5
población economicaíente activa ocupada (po'" cien) 
rana de actividad
2 3 4 5 6 Total
N m I N I N I N I N I N I I N I N I N I N I Total
Afflbos sexos 1970 14.B 7.4 2.3 1.6 15.1 10.3 0.9 0.6 6.7 8.8 14.5 9.5 9.5 10.0 6.4 1.5 1.5 28.5 48.1 5.7 5.7 100.0 (2617401
19B2 14.5 8.2 1.3 2.1 11.6 11.7 1.1 0.4 5.0 4.4 17.9 17.8 17.8 8.3 J. J 2.4 3.4 32.5 40.6 5.4 5.9 100.0 (292480)
Hofibres 1970 18.3 9.5 3.0 2.2 13.9 10.4 1,0 0.8 8.5 11.5 13.6 9.5 9.5 12.3 8.2 1.5 1,6 nn n 40.7 5.7 5.6 100.0 ¡201920)
1982 19.5 11.7 1.7 3.2 12.3 14.4 1.4 0.6 6.9 6.5 17.2 18.1 18.1 10.8 7.8 n 70 7 T . 0 22.5 28.1 5.3 6.2 100.0 (205980)
Nujeres 1970 3.0 l.l _ 19.2 9.8 0.3 0.4 0.4 17.4 9.8 9.8 2.4 0.8 1.5 1.1 49.9 71.1 5,8 6.0 100.0 (59820)
1982 2.4 1.0 0.1 - 9.7 6.1 0.3 - 0.4 - 19.7 17.2 17.2 2.3 1.0 2.7 3.6 56.8 66.0 5.7 5.2 100.0 ¡86500)
Fuente: Tabulados especiales.
(ta) N= población nativa,
1= población inaigrante
Nota: Los nuaeros entre paréntesis corresponden a estiaaciones de valores absolutos 
Raaa de actividad, clasiTicacion según CIÎU.NU.
>  ? t
TftBLft 7
REGION DE VALPARAISO: DISTRIBUCION RELATIVA DE LA POBLACION ECONONICAHENTE ACTIVA 
SEGUN SEXO, POR GRUPOS DE OCUPACION Y CONDICION DE MIGRANTE. 
ANOS 1970 Y 19B2
población econoaicalente activa ocupada (por cien) 
grupos de ocupación (*)
anos 0 4 Total
N «*) 1 N I N I N I N 1 N 1 N I N I N I N I Total
Albos sexos 1970 6.5 13.4 2.1 2.3 10.2 11.6 10.0 6.9 15.2 6.2 5.4 3.1 16.1 11.6 6.6 2.4 10.1 7.6 17.9 34.8 100.0 I261740Í
1982 8.6 14.1 2.7 3.3 12.9 11.1 10.7 10.2 14.5 8.0 4.8 4.0 12.8 9.8 4.2 4.2 11.2 8.2 17.7 27.2 100.0 (2924801
Hoebres 1970 4.1 11.5 2.1 2.9 9.0 9.5 9.5 7.3 18.9 7.9 6.9 4.1 17.2 13.3 7.6 2.7 11.7 9.8 12.9 27.9 100.0 (2019201
1982 5.0 11.9 3.0 4.3 11.1 10.6 10.0 10.3 19.6 11.6 6.8 5.9 15.5 13.0 5.4 5.7 11.9 9.5 11.6 17.1 100.0 (205980)
Mujeres 1970 14.7 19.2 1.8 0.4 14.1 8.6 11.6 5.6 2.8 1.1 0.2 » 12.3 6.4 3.0 1.5 4.6 0.8 34.8 56.4 100.0 (598201
1982 17.2 18.4 1.8 1.3 17.1 12.0 12.2 10.0 2.2 0.6 0.2 0.3 6.4 3.2 1.0 1.0 9.6 5.5 32.3 47.6 100.0 (86500)
Puente: Tabulados especiales.
(O GRUPOS DE OCUPACION:
(I) 0=proEesionales, técnicos y personas en ocupaciones elines 
ĝerentes, adiinistradores y funcionarios de categoria directiva
2=eipleados de oficina y personas en ocupaciones afines 3=vendedores y personas en ocupaciones afines 
4= agricultores, ganaderos, pescadores,cazadores, ladereros y ocupaciones afines 
5=conductores de «edios de transporte y ocupaciones afines
¿̂ artesanos y operarios en ocupaciones relacionadas con la hilandería,confección vestuario,calzado,construcción, 
y artes gráficas.
7=otros artesanos y operarios.
8=obreros y jornaleros
?=trabajadores en servicios personales y ocupaciones afines 
(»») N= población nativa 
1= población innigrante
Nota: Los nuneros entre paréntesis corresponden a estioiiaciones de valores absolutos
•yt K «
TABLA 8.
REGION DE VALPARAISO: DISTRIBUCION RELATIVA DE LA POBLACION ECONONICAMENTE ACTIVA SEGUN PROVINCIAS POR RANA DE ACTIVIDAD Y CONDICION DE NIGRANTE. 
ANOS 1970 Y 1982
población econoaiicaíente activa ocupada (pof cien)
rasas de actividad
anos 0 Total
PROVINCIAS N (») I N 1 N 1 N I N I N I N I N I N I N I
Petorca 1970 34.5 8.7 19.6 26.1 8.7 8.7 0.5 4.3 5.3 17.4 8.5 4.0 3.7 0.7 12.9 21.7 j. 3 4.3 100.0
1982 33.6 24.0 5.2 3.4 11.3 17.2 0,6 - 3.9 6.9 12.9 - 2.4 10.3 0.6 3.4 27.0 34.5 2.6 - 100.0
Los Andes 1970 28.2 1.4 1.8 4.1 10.8 2.7 1.1 1.4 6.7 14.9 12.9 9.5 9.4 6.8 1.1 - 20.5 56.8 7.51 2.7 100.0
1982 26.9 19.3 5.4 17,5 7,8 7.0 1.5 - 5.8 5.3 11.8 10.5 6.Ó 3.5 1,2 l.S 27.6 26.3 5.4I 8.8 100.0
Sn.Felipe 1970 36.4 19.0 3.3 3.2 13.3 3.2 0.4 - 4.4 4.8 13.1 6.3 4.4 1.6 1.4 - 19.1 60.3 4.4 1.6 100.0
1982 39.0 18.4 1.4 6.6 8.9 5.3 0,6 - 2.5 2.6 18.5 30.3 5.3 1.3 1.0 2.6 19.1 30.3 3,7 2.6 100.0
Quillota 1970 30.9 19.6 3.4 n n L,L 13,7 11.6 0.6 - 6.7 8.0 12.0 10,9 7.4 4.3 0.8 0.7 20.9 34.8 3.7 8.0 100.0
1982 30.4 15.7 2,0 2.0 9.8 14.7 0.6 - 4.1 6.9 14.3 10.8 6.6 2.0 1.2 1.0 26.7 39.2 4.3 7.8 100.0
Valparaiso 1970 4.2 3.0 0.8 0.6 16.9 11,3 1.0 0.6 7.1 ■ 6.8 16.1 10.0 11.4 6.7 1.9 1.8 34.5 53.3 6.2 5.9 100.0
1982 3.6 3.1 0.4 0.2 13.2 12.7 1.3 0.7 5.3 3.8 19.8 18,9 9.6 6.8 3.3 4.0 37.5 44.2 6.0 1 5.7 100.0
Sn.Antonio 1870 21.4 14.6 0.6 - 13.0 11.5 0.8 0.8 6,3 1.2 12.4 8.5 17.0 9.2 0.4 2.3 20.8 30.8 7.2 6.2 100.0
1982 16.0 11.2 0.9 1.0 8.0 9.2 1.5 - 7.5 5.1 17.4 18.4 10.8 5.1 2.1 4.1 28.6 38.8 1 nt 7.1 100.0
Fuente; Tabulados especiales.
(*) N= población nativa,
 ̂ 1= población insigrante 
Nota: Ranas de actividad según ClasiPicacion CIIU.NU.
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TfiELA 9
REGION DE VALPARAISO: DISTRIBUCION RELATIVA DE LA POBLACION ECONONICAflENTE ACTIVA 
SEGUN PROVINCIAS POR GRUPOS DE OCUPACION Y CONDICION DE MIGRANTE. 
ANOS 1970 Y 1982
población econoaicanento activa ocupada (por cien) 
grupos de ocupación
anos O 2
PROVINCIAS N (») I N I N I N I N I N I N I N I N I N I Total
Petorca 1970 3.3 21.7 1.6 4.3 4.9 30.4 5.4 34.8 3.6 8.7 14.7 8.7 18.3 13.0 6.4 8.7 6.9 4.3 100.0
1982 4.3 6.9 1.3 - 4.6 3.4 9.0 - 33.6 24.1 2.2 13.8 14.6 17.2 5.5 6.9 13.8 10.3 11.2 17.2 100.0
Los Andes 1970 3.5 14.9 1.6 6.8 8.1 9.5 9.4 1.4 27.5 1.4 4.9 2.7 14.0 13.5 6.2 1.4 10.7 5.4 14.0 43.2 100.0
1982 ¿.8 19.3 1.2 3.5 11.6 10.5 5.7 5.3 25.6 17.5 4.0 1.8 12.5 7.0 4.7 10.5 10.2 1.8 17.6 22.8 100.0
Sn.Felipe 1970 4.1 17.5 1.4 - 5.2 9.5 8.8 4.8 36.0 17.5 2.8 - 9.9 9.5 9.4 4.8 9.9 3.2 12.5 33.3 100.0
1982 5.7 14.5 2.1 2.6 7.7 7.9 7.7 3.9 38.0 18.4 4.2 2.6 8.1 2.6 4.6 7.9 11.1 27.6 11.0 11.8 100.0
Quillota 1970 4.9 19.6 1.4 1.4 7.2 6.5 9.0 9.4 31.1 18.8 4.0 - 13.3 15.2 7.3 2.9 8.5 4.3 13.5 21.7 100.0
1982 &.1 12.7 2.2 2.9 7.1 5.9 9.0 10.8 30.1 13.7 4.8 l.O Ü.4 8.8 4.2 6.9 12.6 10.8 12.6 26.5 100.0
Valparaiso 1970 8.0 13.0 2.5 2.0 12.6 12.4 11.0 7.7 4.8 2.0 6.2 3.8 17.8 10.6 5.3 1.5 10.2 6.7 21.5 40.4 100.0
1982 10.5 15.1 3.2 3.5 16.3 13.3 12.1 11.3 3.8 3.3 5.2 4.7 13.9 10.2 3.9 2.6 10.5 5.5 20.7 30.5 100.0
Sn.Antonio 1870 5.5 4.6 1.5 3.1 7.0 12.3 1.9 5.4 21.4 12.3 6.2 3.8 17.5 13.1 5.1 3.8 15.8 19.2 12.1 22.3 100.0
1982 6.7 8.2 2.6 4.1 10.9 8.2 11.3 14.3 16.6 11.2 5.7 3.1 12.3 13.3 4.1 3.1 13.0 9.2 16.8 25.5 100.0
Fuente: Tabulados especiales. 
(I) N= población nativa,
1= población inaigrante
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